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INLEIDING 
Dit verslag "Bedrijfsvergelijking in de praktijk" is geschreven 
naar aanleiding van mijn economie stage die ik in het derde studie 
jaar aan de R.H.Tu.S. doorlopen heb. Voor deze stage heb ik van 
28 januari t/m 15 maart gewerkt op het Proefstation voor Tuinbouw 
onder glas, afdeling bedrijfssynthese, in Naaldwijk. 
Het doel van mijn stage is een enquête opstellen in het kader 
van het project "bedrijfsvergelijking in de praktijk". In eerste 
instantie zou ik de enquête ook uitvoeren. Het opstellen van de 
enquête bleek echter omvangrijker dan gedacht. Omdat het belang 
van een goede enquête gezien werd, is het programma een aantal weken op­
geschoven. Tijdens mijn stage is de enquête een aantal keren ge­
wijzigd. Dit waren vooral wijzigingen om tot een goede en logische 
opbouw van de enquête te komen. Op deze manier zal het enquêteren 
en de uitwerking van de enquête een stuk vlotter en overzichtelijker 
gebeuren. 
Er zijn 3 studenten die opeenvolgend bij dit project worden ingezet. 
Ik was de eerste zodat mijn opvolger de enquête zal gaan uitvoeren. 
Inde eerste 2 weken van mijn stage heb ik d.m.v. een literatuur­
studie kennis genomen van de ontwikkelingen die er op het gebied 
van management in het algemeen en bedrijfsvergelijking in het 
bijzonder, zijn geweest in de tuinbouw. Om te voorkomen dat mijn 
beide opvolgers een groot gedeelte van hun (kostbare) tijd kwijt 
zijn om zich op de hoogte te stellen van dit onderwerp en alles 
wat ermee te maken heeft, heb ik van die literatuurstudie een 
verslag geschreven. 
In dit verslag schets ik eerst ter oriëntering de plaats van het 
Proefstation en de plaats van de afdeling bedrijfssynthese binnen 
het Proefstation. Dan volgt een verklaring van de belangrijkste 
begrippen. Na een beschrijving van de ontwikkelingen (chronologisch 
in de tijd), kom ik tot slot bij de beschrijving van het project 
inclusief de enquête. Ik heb gekozen voor deze indeling van algemeen 
naar specifiek, om het verslag zoveel mogelijk overzichtelijk te 
houden. Op deze manier zijn ook niet al te veel verwijzingen nodig. 
Om het verslag niet al te dik te maken en om voor mijn opvolgers 
toch zo volledig mogelijk te zijn heb ik iri mijn verslag een aantal 
verwijzingen naar de literatuur gedaan. Het gaat dan vooral om 
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zaken die niet meer zo actueel zijn. Om zo volledig en duidelijk 
mogelijk te zijn is het bijlagepakket vrij fors uitgevallen. 
Dit is voor een deel te wijten aan de uitvoerige enquête en voor 
een ander deel is dit gekomen om duidelijk te maken wat de aantal 
verschillende informatie systemen inhouden. Ervaring heeft geleerd 
dat dit een verwarrend onderwerp is. Met enkele recente artikeltjes 
heb ik geprobeerd dit te verduidelijken. 
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I. STRUCTUUR BINNEN HET PROEFSTATION VOOR TUINBOUW ONDER GLAS 
TE NAALDWIJK 
1.1. Het geheel waarbinnen het Proefstation valt. 
De plaats van het proefstation binnen de organisatiestructuur 
van het Ministerie van Landbouw en Visserij is hieronder weer­
gegeven: 
Ministerie 
o.a. direktie Akker­
en Tuinbouw 
- Proefstation 
- voorlichting 
- CAD's 
etc. 
1.2. De structuur binnen het Proefstation 
direktie landbouwkundig-
onderzoek 
- I.M.A.G. 
- L.E.I. 
- I.V.T. 
etc. 
Het proefstation bestaat uit de volgende afdelingen: 
- afdeling grond, water en bemesting 
- afdeling teelt en kasklimaat 
- afdeling plantenfysiologie 
- afdeling plantenziekten en ziektebestrijding 
- afdeling bedrijfssynthese 
Naast deze onderzoekafdelingen zijn er nog de volgende afdelingen 
om het proefstation draaiende te houden: 
- Informatieverzorging 
- Algemene zaken en personeelszaken 
- Technische Dienst 
- Tuin 
De afdeling bedri jfssynthese wordt nu verder uitge.diept. 
Deze afdeling is de kleinste binnen het proefstation. Het werk­
plan zoals dat voor de medewerkers van deze afdeling voor 1985 
is opgesteld luidt: 
El. Onderzoek ten behoeve van de arbeidsrationalisatie in de 
•' glastuinbouw 
Door A.T.M. Hendrix: arbeidsdeskundige gedetacheerd door 
het I.M.A.G. 
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E2. Bedrijfseconomische analyse van ontwikkelingen in onder­
zoek en praktijk. 
Door A.J. de Visser: bedrijfseconoom gedetacheerd door 
het L.E.I, en J.K. Nienhuis: bedrijfseconoom. 
E4. Managementonderzoek 
Door J.C.J. Ammerlaan: afdelingshoofd. 
E5. Mechanisatieonderzoek 
Door J.C.J. Ammerlaan 
E6. Verzameling en ontwikkeling van kwantitatieve informatie 
voor de glastuinbouw. 
Door P.C.M. Vermeulen: bedrijfseconomisch medewerker. 
E7. Ontwikkeling en automatisering van begeleidingssystemen 
voor de voorlichtingsdienst. 
Door P.C.M. Vermeulen en J.C.J. Ammerlaan 
E8. Ontwikkeling van begeleidingssystemen (informatiesystemen) 
in de praktijk. 
Door: J.K. Nienhuis en J.C.J. Ammerlaan. 
E9. Bedrijfssynthese substraatteelt op groentebedrijven 
Door: A.J. de Visser, A.T.M. Hendrix en J.C.J. Ammerlaan. 
1.3. Consulentschap in Algemene Dienst voor de groenteteelt onder glas 
(CAD-G). 
Naast het onderzoek is ook de voorlichtingsdienst (regionaal en 
landelijk) gevestigd iri de barakken van het Proefstation 
Nu volgt de globale organisatiestruktuur van de voorlichting (voor 
de gedetailleerde organisatie struktuur verwijs ik naar bijlage 
1): 
CAD 
regionale consulenten 
specialisten bedrijfstakingenieurs 
bedrijfstakdeskundigen (B.T.D.) 
bedrijfsvoorlichters (B.V.) 
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De voorlichting is het verlengstuk van het onderzoek zij 
moeten de resultaten naar de tuinders uitdragen. Vandaar dat 
ook bijna iedere maand een Landelijke Takvergadering wordt ge­
houden waar de onderzoekers van het Proefstation hun bevindingen 
aan de voorlichters doorgeven. Ook vindt hier uitwisseling van 
informatie van de specialisten naar de voorlichters en van voor­
lichter naar voorlichter plaats. 
In de taak van de voorlichters heeft de laatste jaren een ver­
schuiving plaatsgevonden van problemenoplossing naar algemene 
vorming van de telers. Door deze taakverschuiving en taakuit­
breiding is er een onderbezetting aan personeel in de voorlichtings­
dienst ontstaan, waardoor de problemen uit de praktijk weleeris in 
het gedrang komen. 
MANAGEMENT 
Hcfc btnoevL« 
Wet bedjj'f doof de o^cte/nôvvi&rqevu)me*a wiocàt 
BEDRIJFSBEHEER j 
i s 
i 3 
Figuur 1* Schematiche uitbeelding van de samenhang 
tussen verschillende begrippen. 
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2. VERKLARING VAN BEGRIPPEN 
2.1. Algemeen 
In dit hoofdstuk volgt een hoeveelheid aari begrippen zoals: 
management, bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering, bedrijfsbegroting, 
bedrijfsvergelijking en bedrijfsregistratie. In de volgende 
paragra^sn wordt verder op deze begrippen ingegaan. Tevens wordt 
de onderlinge samenhang van deze begrippen toegelicht. In figuur 
1 is deze samenhang schematisch uitgebeeld. 
Tot slot wordt op het eind van dit hoofdstuk een paragraaf besteed 
aan de Werkgroep Management Ontwikkeling (WMO) die zich inzet 
voor de verbetering van het managementniveau van tuinders. Ook 
komt een onderzoek van J. Looye aan de orde wat gaat over de 
relatie tussen opbrengst en de manier van kennisvergaren door de 
tuinders. 
2.2. Management 
Management = het geheel van beslissingen dat binnen een bedrijf 
door de ondernemer genomen wordt. 
Dit zijn dan beslissingen op zowel technisch en economisch als 
op sociaal gebied. 
Zaken die hierbij een rol spelen zijn beleid, teeltplan, werk, 
opleiding, moderniteit en overige sociale aspecten. 
De manier waarop bijv. met het personeel, voorlichters, informatie 
uit vakbladen e.d. wordt omgegaan is wel management, echter geen 
bedrijfsvoering. 
Beslissingen kunnen zich afspelen op korte, middellange en 
lange termijn. Korte termijnbeslissingen gaan bijvoorbeeld over 
arbeidsinzet, watergift en temperatuursinstelling. Middellange 
termijnbeslissingen gaan over het teeltplan, teeltsysteem, teelt­
medium etc. Lange termijnbeslissingen gaan over het te kiezen 
kastype, de vestigingsplaats, de bedrijfsgrootte, de ondernemings­
vorm etc. Globaal kun je zeggen dat korte termijn beslissingen 
binnen één teelt (+ 1 jaar) vallen. De middellange termijn be­
slissingen strekken zich uit over 1 tot 3 jaar. De lange termijn 
beslissingen hebben betrekking op een periode langer dan 3 jaar. 
Het succes van het management kan worden teruggevoerd tot het 
nemen van beslissingen op de juiste momenten. 
Figuur 2; Bedrijfsvoering 
ß tDfUJPS N/OERtN^ KAN BÊ/TP^KKiN^ HE&RÊN Op : 
Lan^£-, mioDE-LUAN^C- }  £ M KO P.TÊ TtRMijNBC-SLis 
s i n k e n .  D e .  A s p E . c r e . N  v a n  b e d r i j f s v &  £  f t i n ^  
Z i e - T U l N  O N D ê H S T a A N D  s c h e m a  V ê R C I e L D  .  
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In de volgende paragrafen worden de onderdelen waaruit management 
bestaat (zie figuur 1) besproken. 
2.3. Bedrijfsbeheer 
Bedrijfsbeheer = het nemen v/an beslissingen op het terrein van de 
bedrijfsontwikkeling en bedrijfsvoering op de 
langere termijn. 
In deze definitie wordt onder bedrijfsontwikkeling verstaan: het 
nemen van beslissingen over de aanpassingen van de bedrijfs­
organisatie aan technische, economische en sociale ontwikkeling. 
2.4. Bedrijfsvoering 
2.4.1. Algemeen 
Bedrijfsvoering = het nemen van beslissingen over het gebruik 
van de gegeven bedrijfsuitrusting in samen­
hang met aanvullende produktiemiddelen. 
De beslissingen kunnen betrekking hebben op het teeltplan, de 
arbeidsvoorziening, bepaalde investeringen (voor korte of 
middellange termijn) en hierdoor op het kosten- en opbrengst-
niveau. 
Bedrijfsvoering omvat het geheel van bedrijfsregistratie, 
bedrijfsvergelijking en bedrijfsbegroting (zie figuur 2). 
2.4.2. Bedrijfsreqistratie 
Bedrijfsregistratie = het verzamelen, opslaan en bewerken van 
relevante bedrijfsgegevens. 
Deze gegevens kunnen zijn: arbeidsgegevens, opbrenstgegevens, 
kosten etc. Deze gegevens kunnen tot kengetallen worden ver­
werkt om zodoende over hetzelfde te praten en makkelijk te 
kunnen vergelijken. 
Een kengetal is een bedrijfsgegeven dat herleid is tot een 
2 standaardeenheid bijv.: opbrengst in kg/m , arbeid in minuten/ 
100 stuks. 
Door middel van registreren krijgt de tuinder meer inzicht in 
zijn eigen bedrijf. 
Bij bedrijfsregistratie kun je onderscheidt maken in een: 
a) gewasgericht systeem 
b) bedrijfsgerichtsysteem 
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ad.a) Hierbij staat de teelttechniek centraal. Door gewas­
registratie kan de tuinder tot optimalisatie van zijn teelt­
techniek komen. 
ad.b) Hierbij staat het bedrijfsresultaat centraal: van ieder 
gewas worden de kosten en opbrengsten geregistreerd nu krijgt 
de tuinder inzicht in hoeverre de verschillende gewassen aan 
het bedrijfsresultaat bijdragen. 
Het belangrijkste hulpmiddel voor bedrijfsregistratie is het 
groene boek (de bedrijfsregistratieset gedistribueerd door de 
Rabobank). Nadat in 1983 het eerste exemplaar was uitgegeven is 
er het afgelopen jaar door de N.T.5., in samenwerking met onder­
zoek en voorlichting het een het ander iri gewijzigd. 
2.4.3. Bedrijfsvergelijking 
Bedrijfsvergelijking = het in groepen van gelijksoortige be­
drijven onderling vergelijken van be­
drijfsgegevens, en/of het vergelijken van teelten, afdelingen 
etc. binnen het bedrijf. 
Bedrijfsvergelijking kan intern en extern gebeuren: 
* Interne vergelijking: het vergelijken van gegevens van het 
eigen bedrijf met eigen gegevens van andere jaren, andere 
afdelingen, andere teelten of andere gewassen. 
* Externe vergelijking: hieronder vallen vele vormen van ver­
gelijking. Bij externe vergelijking kan men denken aan het 
vergelijken van gegevens van het eigen bedrijf met: 
- gegevens van andere bedrijven met een ongeveer gelijk teelt­
plan en een gelijke teeltwijze. 
- normen uit "kwantitatieve Informatie voor de glastuinbouw" 
- gegevens uit rubrieken van vakbladen, zoals arbeidsgegevens 
en stralingsgegevens, gasverbruik en opbrengstgegeveris 
- groepsgemiddelden van eigen veiling en/of van andere veilingen, 
etc. 
In hoofstuk 6 wordt bedrijfsvergelijking verder besproken. 
2.4.4. Bedri.jfsbeqrotinq 
Bedrijfsbegroting = het schematisch ordenen van kwantitatieve 
informatie voor een toekomstige termijn ter 
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ondersteuning van beslissingen. 
Bedrijfsbegroting is vooral goed mogelijk na verscheidende 
jaren van registratie. Uit de bedrijfsvergelijking kan men 
conclusies trekken en deze als uitgangspunt nemen voor een 
begroting. 
De begroting kan dienen als een soort "taakstelling" voor 
de komende tijd. 
2.4.5. Samenvattend 
Het kringetje van bedrijfsvoering (zie figuur 2) kan dus als 
volgt beschreven worden: 
De tuinder heeft een teeltplan met een bijbehorende bedrijfbe-
groting opgesteld (bijv. aan de hand van "kwantitatieve informatie 
voor de glastuinbouw"). Doordat de tuinder tijdens de teelt 
gaat registreren legt hij een hoeveelheid gegevens over zijn 
eigen bedrijf vast. Deze gegevens kan hij vervolgens d.m.v. 
bedrijfsvergelijking intern (bijv. tussen afdelingen) of 
extern (bijv. met een buurman) vergelijken. Aan de hand van 
de informatie die hij d.m.v. bedrijfsvergelijking krijgt kan 
hij bepaalde conclusies over zijn bedrijf trekken. Nu moet 
hij beslissen of hij zijn teeltplan moet wijzigen of hij een 
energiescherm moet aanleggen etc. Zijn uitgangspunten worden 
nu gewijzigd, dus d.m.v. een bedrijfsbegroting gaat hij zijn 
plan bijstellen. Vervolgens wordt er weer geregistreerd, ver­
geleken etc. 
Via bedrijfsregistratie en vergelijking kun je de begroting 
bewaken en optimaliseren. 
Een hulpmiddel bij een goede aanpak van de bedrijfsvoering is 
de formulierenset "Bedrijfsvoering". Deze set bevat de volgende 
formulieren: 
^formulier^ 
Hierop wordt de jïlgemene informatie van het bedrijf genoteerd. 
V_-formulier : 
De V is de afkorting van voorbereiding. Voorbereiding is 
grotendeels het maken van begrotingen en het kiezen van uit­
gangspunten. Ook het maken van een keuze met betrekking tot 
teeltplan en investeringen valt hieronder. 
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U_- formulier : 
De U staat voor uitvoering. Op deze formulieren worden de 
opbrengsten, kosten en arbeid tijdens de teelt geregistreerd. 
C-formulier: 
Dit zijn de controle formulieren. Hierop worden de werkeljk 
behaalde opbrengsten en gemaakte kosten vergeleken met de 
begrotingen. Om in één oogopslag een vergelijking te hebben, 
worden de begrotingen en de werkelijkheid bij de opbrengsten 
en kosten op hetzelfde formulier gezet. 
Nu is het niet zo dat de hiervoor beschreven werkwijze al al­
gemeen toegepast wordt door de tuinders. Er is nog een grote 
groep tuinders die nog niets aan bedrijfsregistratie, bedrijfs-
vergelijking en bedrijfsbegroting doen. Verder is er nu al 
een behoorlijke groep tuinders die aan beperkte registratie 
en vergelijking van gegevens doen (bijv. alleen arbeids- en 
gasgevens). Tot slot is er een zeer kleine groep tuinders die 
aan volledige bedrijfsvoering doen zoals dat hiervoor is be­
schreven. 
De tuinders worden er de laatste paar jaar van bewust dat 
registratie en vergelijking van gegevens zinvol is, velen 
maken nu bewust een stukje van hun kostbare tijd vrij voor 
dit bureauwerk. 
2.5. W.M.O. 
Om tot een betere ontwikkeling van het tuinbouwmanagement te 
komen is in 1979 de Werkgroep Management Ontwikkeling in de 
tuinbouw (W.M.O.) opgericht. De werkgroep is samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de directie Akkerbouw en Tuinbouw, de 
voorlichtingsdienst, het agrarisch onderwijs, het onderzoek 
en het bedrijfsleven. 
De hoofddoelstelling van de W.M.O. is: "Het (doen) ont­
wikkelen van activiteiten bij het onderzoek, de voorlichting, 
het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven ten behoeve 
van -de verbetering van het management op de individuele tuin­
bouwbedrijven" . 
Om het managementniveau in de tuinbouw vast te stellen heeft 
de werkgroep in 1980 een enquête gehouden (Enquête management­
niveau glastuinbouwbedrijven). De hoofddoelstelling van de 
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enquête was: het meten van het managementniveau zoals zich 
dat op de bedrijven manifesteert alsmede het vaststellen van 
hiaten die liggen tussen het werkelijke en het ideale niveau, 
om in een later stadium aanbevelingen ter verbetering van het 
managementniveau te kunnen doen". 
Door het ideale managementniveau te vergelijken met het werke­
lijke managementniveau volgens de enquête kunnen conclusies 
getrokken worden m.b.t. de tekortkomingen op managementgebied 
van de tuinders. 
De algemene conclusie uit deze enquête is dat het management­
niveau in de glastuinbouw voor verbetering vatbaar is. Over het 
algemeen beheerst de tuinder de technische kant van zijn be­
drijf goed maar vooral aan het management van het economisch 
gedeelte van zijn bedrijf kan nog veel verbeterd worden. 
Zoals te verwachten viel is er een positief verband gevonden 
tussen het opbrengstniveau en het managementniveau van de tuinder. 
Naar aanleiding van deze enquête zijn er door de W.M.O. aanbe­
velingen gedaan aan onderwijs, voorlichting, onderzoek en het 
bedrijfsleven. Het doel hiervan is om gerichte activiteiten te 
ontwikkelen ter verbetering van het managementniveau in de glas­
tuinbouw. Voor een samenvatting van deze aanbevelingen verwijs 
ik naar bijlage 2. De conclusies en aanbevelingen staan uitgebreid 
beschreven in het rapport "Managementniveau in de glastuinbouw 
enquête 1980" door: de werkgroep management ontwikkeling juni 
1982. 
Door het LEI en Proefstation Naaldwijk is vervolgens het 
idee uitgewerkt om een systeem te ontwikkelen waarmee de voor­
lichter aan een individuele tuinder een advies kan geven om 
tot verbetering van zijn management te komen. 
Dit systeem moet als volgt werken: wanneer de tuinder de 
voorlichter om een managementadvies vraagt, geeft de voorlichter 
hem een vragenlijst. 
Deze vragenlijst behandelt een aantal belangrijke onderdelen van 
het"management. Eenmaal door de tuinder ingevuld geeft deze de 
vragenlijst weer aan de voorlichter terug. Aan de hand van een 
puntenwaardering voor de vragen geeft de voorlichter bepaalde 
adviezen en aanbevelingen. Het doel van deze advisering is om 
het inzicht te verbeteren in de wijze waarop de tuinder 
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beslissirigen moet gaan nemen. 
Dit systeem is begin 1984 ontwikkeld maar wordt in de praktijk 
nog niet toegepast omdat het nog niet door de testfase heen is. 
De W.M.O. is ook de stimulator geweest achter het hele bedrijfs-
voeringsgebeuren. Dit heeft later onder andere geleid tot het tot 
stand komen van de bedrijfsregistratietest en tot het huidige 
bedrijfsvergelijkingsproject. 
2.6. De relatie tussen opbrengst en de manier van kennis vergaren. 
Tuinder Looye heeft een onderzoek gedaan naar het verband tussen 
de opbrengsten die een tuinder haalt en de manier waarop hij zijn 
kennis bijeenhaalt. 
Een tuinder kan zijn informatie (kennis) krijgen via: de voorlich­
ting (particulier/overheid), studieclub, vakbladen, veiling, ten­
toonstellingen en vakbeurs, boekhouder, bank, collega's, cursus, 
toeleveringsbedrijven, adviesbureaus en (nieuw) viewdatasystemen. 
Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat tuinders die meer 
contacten naar buiten hebben, tot hogere opbrengsten komen. Het 
bezoeken van collega's,- studieclubs, tentoonstellingen etc of het 
actief zijn als lid van bijvoorbeeld een werkgroep werkt heel 
duidelijk door tot het verhogen van het managementniveau. 
Verder bijkt dat de oppervlakte glas, de leeftijd van de onder­
nemer en zijn opleidingsniveau weinig of geen invloed hebben op 
zijn produktieniveau. 
Indien verdere informatie gewenst is verwijs ik naar de scriptie: 
"De relatie tussen informatieverwerving en opbrengsten bij 
tomatenkwekers in De Kring" door Jos Looye 1983. 
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3. BEDRIJFSINFORMATIESYSTEMEN 
3.1. Algemeen 
Bedrijfsvoering (het geheel van registreren, vergelijken en be­
groten) moet uiteindelijk leiden tot een volledig bedrijfsinforma­
tiesysteem. Dit is erop gericht om de tunder meer inzicht in zijn 
eigen bedrijf te geven, om zo de rentabiliteit van zijn bedrijf 
te verbeteren. Met de termen bedrijfsinformatiesysteem, management­
informatiesysteem en bedrijfsbegeleidingssysteem wordt hetzelfde 
bedoeld. Tegenwoordig is de term bedrijfsinformatiesysteem de meest 
gebruikelijke. Wat hiermee bedoeld wordt zal in de loop van dit 
hoofdstuk wel duidelijk worden. In dit hoofdstuk worden de ont­
wikkelingen die zich op het gebied van bedrijfsinformatiesystemen 
hebben afgespeeld besproken. 
3.2. M.I.S.T.U. 
In het verleden is er al veel onderzoek naar het ontwikkelen 
van een bedrijfsinformatiesysteem gedaan. Hiervoor verwijs ik naar 
"Een management informatiesysteem" door Ir. J.M.F.H. Achten, 1974. 
In dit rapport wordt verslag gedaan over de ontwikkeling van een 
gecomputeriseerd sevicepakket dat als hulpmiddel moet dienen voor 
een doelgerichte controle en besluitvorming voor de korte termijn­
planning. De tuinder voert een teeltplan in. Met behulp van het 
programma worden dan de doelstellingen voor het bedrijf m.b.t. 
produktie, opbrengst, variabele kosten, arbeidskosten en netto-
overschot in een management informatiesysteem vastgesteld. 
Het hiervoor beschreven systeem heeft zich verder ontwikkeld. 
Zo is sinds 1975 het Management Informatie Systeem voor de Tuin­
bouw (M.I.S.T.U.) ontstaan. Dit informatiesysteem helpt tuinders 
en adviseurs d.m.v. een computerprogramma bij het doorrekenen 
van teeltplannen. Het kiezen van eeri goed teeltplan is namelijk 
erg belangrijk. Onderzoek van o.a. het IMAG heeft aangetoond 
dat een goed gekozen teeltplan in belangrijke mate de te be­
halen winst bepaald. 
Het doel van het M.I.S.T.U. project was: "het ontwikkelen van 
instrumenten die tot een verbetering van de bedrijfsvoering op 
tuinbouwbedrijven moeten leiden". 
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Zo is er een computerprogramma ontwikkeld voor de anjer-, 
tomaten-, komkommers- en chrysantenteelt. 
Dat de uitvoering van het M.I.S.T.U. project behoorlijk ge­
compliceerd is spreekt wel voor zich. Je moet namelijk alle 
teelttechnische reiaties vastleggen. Je moet zoveel mogelijk 
standaardgegevens m.b.t. produktie, arbeid, etc. vastleggen 
in het achtergrondgeheugen van de computer. Omdat ieder be­
drijf verschillend is moet je per bedrijf de bedrijfsspecifieke 
gegevens in de berekeningen invoeren etc. 
De ontwikkelingen rondom M.I.S.T.U. liggeri/iu vrijwel stil. 
Het systeem voldeed niet in de praktijk het was te ingewikkeld 
en de tuinders waren er waarschijlijk nog niet klaar voor. 
Voor verdere informatie over M.I.S.T.U. verwijs ik naar: 
"Management Informatie Systeem voor de Tuinbouw (MISTU) de 
Tomatenteelt", stageverslag door J. Hooymans bij het IMAG 
o.l.v. Ir. J. Achten en "Management Informatie Systemen voor 
Tuinbouw (MISTU) de komkommerteelt" stageverslag door C.J.M. 
Neefjes bij het IMAG o.l.v. Ir. J. Achten, 1980. 
3.3. Het aanjaagproject 
De overheid is sinds 1984 met een informatica-stimulerings-
beleid voor de agrarische sector begonnen. Door middel van het 
"Aanjaagproject" wil de overheid de ontwikkelingen op het ge­
bied van de bedrijfsinformatiesystemen versnellen. 
Het aanjaagproject heeft als doel de automatisering in de 
agrarische sector in goede banen te leiden, het onderzoek, de 
voorlichting eri het onderwijs horen hier ook bij. 
Het toekomstbeeld voor een tuinbouwbedrijf zoals dat d.m.v. 
het aanjaagproject bereikt moet worden is als volgt: De tuinder 
beschikt over een bedrijfscomputer, die gebruikt wordt om de 
benodigde bedrijfsgegevens vast te leggen. Deze gegevens kunnen 
worden doorgegeven aan allerlei dienstverlenende instanties (o.a. 
boekhoudbureau, veiling, bank, etc.). De gegevens kunnen echter 
ook door de tuinder zelf worden geanalyseerd m.b.v. de daarvoor 
ontwikkelde programmatuur (let wel: dit is allemaal nog toe­
komstmuziek). Naar aanleiding van resultaten en gegevens die 
uit de analyse naar voren komen kan het bedrijfsproces worden 
bijgestuurd. In een later stadium zal de computer ook gebruikt 
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kunnen worden voor de planning van de bedrijfsvoering (zowel 
voor de korte-, middellange- en lange termijn). Met behulp 
van de programmatuur zouden bijvoorbeeld ook de gevolgen van 
mogelijke beslissingen om bepaalde investeringen te doen, kunnen 
worden doorgerekend. 
In de startorganisatie van het aanjaagproject zijn vertegen­
woordigd: 
- De Nederlandse Tiu'nbouwstudiegroepen (N.T.S.) 
- Het Nederlandse Rundvee Syndikaat (N.R.S.) 
- Stuurgroep Informatie Voorziening en Automatisering (S.I.V.A.) 
- Vereniging van Landbouw Boekhoudbureau's (V.L.B.) 
- L.E.I. 
- Consulentschappen in Algemene Dienst tak-C.A.D. 
Het aanjaagproject is bedoeld als overkoepelend geheel over de hele 
agrarische sektor heen. De ontwikkeling m.b.t. geautomatiseerde 
bedrijfsinformatiesystemen moeten in goede banen worden geleid. 
Men zal hierbij echter wel aansluiten op bestaande structuren. 
Vooral op het gebied van bedrijfsregistratie wordt al heel wat 
gedaan irt de praktijk, het is dus niet zo dat hierin nu drastische 
wijzigingen zullen plaatsvinden. In het volgende hoofdstuk worden 
de diverse commissies en organisaties besproken die zich tot nu 
toe hebben ingezet om tot een verbetering en uitbreiding van bedrijfs­
registratie, vergelijking etc te komen. 
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4. DE ORGANISATIESTRUCTUUR IN HET VERLEDEN, HEDEN EN DE TOEKOMST 
RONDOM BEDRIJFSINFORMATIESYSTEMEN 
4.1. De Bedrijfsregistratiecommissie 
De bedrijfsregistratiecommissie die begin 1984 is opgericht 
heeft als taak; het coördineren van alle vormen van bedrijfs-
registratie en bundeling van alle regionale activiteiten. Men 
probeert dus de bedrijfsregistratie in het hele land zoveel 
mogelijk op één lijn te houden en de tuinder in alle regio's 
te blijven motiveren om te registreren. 
De bedrijfsregistratiecommissie bestaat uit: 
* vertegenwoordigers van alle 11 kringen (Nederland is opgedeeld 
in 11 tuinbouw/kringen) 
* adviseurs uit onderzoek en voorlichting nl.: 
- bedrijfstakdeskundigen vanuit bloemen, glasgroenten 
- vertegenwoordigers van de proefstations Naaldwijk en 
Aalsmeer. 
Voor organisatie structuur van de bedrijfsregistratiecönnis s i e verwies 
naar figuur 3. 
BEDRIJFSREGISTRATIE 
[_ COMMISSIE 
kring . kring : kring j ^knngj ; kring ; ! kring • ^kringj ; kring t kring . kring ] kring 
coördinatie 
Y studieclub 
\ begeleider 
studieclub ] 
, begeleider / 
studieclub 
begeleider 
regionaal 
consulentschap 
regionaal 
I consulentschap 
regionaal 
! consulentschap ! 
Figuur 3 s De organisatie structuur van rlfi bedrijf = regis trat ie _ 
c o m m i s  s i e .  
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De regionale consulentschappen hebben hierbij een ondersteunende 
functie voor de begeleiding van de tuinder en de studiegroepen. 
De bedrijfsregistratiecommissie komt een paar keer per jaar bijeen. 
Hier worden dan de ontwikkelingen rondom bedrijfsregistratie be­
sproken. De ontwikkelingen en eventuele veranderingen of be­
slissingen die genomen zijn worden vervolgens doorgegeven aan 
de studieclubs en excursiegroepen die overal in het land actief 
zijn. 
4.2. De Projectbegeleidingscommissie 
De Projectbegeleidingscommissie is opgericht om het project 
"automatisering Bedrijfsregistratie" in goede banen te leiden. 
Het doel van geautomatiseerde registratie is overigens hetzelfde 
als bij handmatige registratie. Bij geautomatiseerde registratie 
zijn er echter mogelijkheden tot koppeling met gegevensdragers van 
zowel binnen als buiten het eigen bedrijf (o.a. klimaatscomputers, 
veilingcomputer). 
In de projectbegeleidingscommissie zitten vertegenwoordigers van 
- NTS 
- de centrale veiling organisaties (C.B.T. en V.B.N.) 
- de bloemenveilingen "Westland" en "Aalsmeer" en de groenteveiling 
"De Kring" 
- de coöperatieve Vereniging voor Automatisering en Mechanisatie 
(COVAM) * 
- Proefstations 
- de Vereniging van Landbouwboekhoudbureaus (VLB) 
De projectbegeleidingscommissie vergaderde één keer per maand. 
De ervaringen werden vervolgens uitgewisseld naar de regionale 
begeleidingsgroepen. Deze moesten de tuinders op de hoogte houden 
en voorlichten. In januari 1985 is de projectbegeleidingscommissie 
opgeheven omdat toen het project "Automatisering bedrijfsregistratie" 
stopgezet werd. 
Dit project dat begin 1983 gestart was omvatte 3 fasen en was be­
doeld als proef voor geautomatiseerde bedrijfsregistratie (voor 
verdere toelichting over dit project als ook over de hiervoor 
* De COVAM is een coöperatie van (en werkt voor) coöperaties 
(o.a. VLB , veilingen). De COVAM geeft adviezen bij automatiseririgs-
en mechanisatieprojecten en maakt er studies van. De COVAM ont­
wikkelt ook zelf programmatuur. 
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beschrev/en commissies verwijs ik naar de afstudeeropdracht 
"Bedrijfsregistratie" door Peter Bouwman R.H.Tu.S. Utrecht 
april 1984). Fase één is inmiddels afgerond en fase 2 was op­
gestart. De hiervoor benodigde offerten van de computerleveran­
ciers voldeden echter niet aan de verwachtingen (geen koppeling 
met de klimaatscomputer en de programmatuur liep o.h.a. niet 
voldoende parallel aan het groene boek). En mede door de op­
richting van een nieuwe stichting die o.a. ook de taak van de 
projectbegeleidingscommissie over zal nemen is er besloten het 
project automatisering bedrijfsregistratie en de commissie voor 
gezien te houden. Over deze stichting, Stichting Informatiever­
werking Tuinbouw (SITU) die in februari 1985 opgericht is, leest 
u in § 4.4 meer. 
4.3. De Beleidscommissie 
Naast de NTS houden o.a. ook boekhoudbureau's, banken, het 
onderzoek en veilingen zich met het ontwikkelen van bedrijfs-
registratiemethoden en hulpmiddelen bezig. Er is besloten om 
de kennis en ervaringen van de verschillende instanties te 
bundelen en zo is begin 1983 de beleidscommissie ontstaan. 
Deze commissie bestaat uit: 
- de N.T.S. 
- de centrale veilingorganisaties (C.B.T. en V.B.N.) 
- de vereniging van landbouwboekhoudbureau's (V.L.B.) 
- het Landbouwschap 
- de C.O.V.A.M. 
- de Proefstations 
- het Ministerie 
De beleidscommissie moet: 
- het organisatorische kader rondom de ontwikkeling van bedrijfs­
registratie (en vergelijking) volgen en eventueel adviezen geven 
voor de bijstelling ervan. 
- projecten formuleren en financiële middelen vinden voor de 
uitvoering ervan. 
Voor een schematische voorstelling van de organisatiestructuur 
rondom bedrijfsregistratie verwijs ik naar figuur 4. 
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BELEIDSCOMMISSIE 
bedrijfsregistratie-
commissie I I 
coördinatie 
11 kringen 
X 
studieclubs behorende in de kringen — 
begeleider 
1 regionaal consulentschap I 
Fig. 4 De organisatiestructuur van de bedrijfsregistratie 
4.4. Stichting Informatieverwerking Tuinbouw (SITU) 
4.4.1. Algemeen 
De SITU is in februari 1985 door de NTS in overleg met de 
beleidscommissie opgericht. Deze stichting past goed in het 
informatica stimuleringsbeleid van de overheid (zie § 3.3.). 
De SITU zal een initiërende en coördinerende rol gaan ver­
vullen bij de verdere ontwikkeling van (computerprogrammatuur 
voor) bedrijfsinformatiesystemen. De SITU is een takorganisatie. 
Men heeft juist voor een takorganisatie gekozen omdat in de 
praktijk is gebleken dat een takorganisatie voor de nodige 
samenhang in een bedrijfstak kan zorgen. De doelstelling van 
de SITU luidt: 
1. het bevorderen van de uniformiteit van de in de tuinbouw 
gebruikte bedrijfsregistratiesystemen en systemen voor 
bedrijfsvergelijking. 
2. het (laten) ontwikkelen en aan derden (o.a. de tuinder) in 
gebruik verstrekken van computerprogrammatuur voor bedrijfs­
informatiesystemen of onderdelen ervan. 
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3. het (laten) ontwikkelen en aan derden in gebruik ver­
strekken van computerprogrammatuur welke in de tuinbouw 
met behulp van vastgestelde normen, een onderlinge bedrijfs-
vergelijking mogelijk maakt. 
4. het formuleren van standaard overeenkomsten voor aankoop en 
onderhoud van computerapparatuur en voor computerdienstver­
lening; evenals voorlichting hierover. 
5. het (laten) ontwikkelen van standaards voor de uitwisseling 
van gegevens met procescomputers (bijv. klimaat) en computer­
systemen van organisaties, die de tuinder ten dienste staan. 
6. het fungeren als gesprekspartner naar overheid, onderzoek, 
voorlichting en onderwijs voorzover het bedrijfsinformatie-
systemen betreft. 
De voornaamste functie van de SITU is het definiëren van de eiseri 
en dewensen die aan een bedrijfsinformatiesysteem voor de tuin­
bouw gesteld moeten worden. Vervolgens moet zij er voor zorgen 
dat deze systemen tot stand komen. 
4.4.2. De Organisatiestruktuur van de SITU 
Het bestuur van de SITU bestaat uit: 
- 4 tuinders: - één groentetuinder 
- één bloementuinder 
- één potplantentuinder 
- één vollegrondstuinder 
- een vertegenwoordiger van de NTS 
- een onafhankelijk bestuurslid (staat boven de partijen) 
- een coördinator (coördineerd tussen de verschillende geledingen) 
De volledige organisatiestruktuur van de SITU stond tijdens het 
schrijven van dit verslag (maart 1985) nog niet vast. Nu volgt 
een idee - zoals dat op de afdeling bedrijfssynthese van het 
Proefstation Naaldwijk leeft - hoe de organisatiestruktuur er 
uit kan gaan zien: 
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be s tuur 
stuurgroepen: groente bloemen potplanten vollegrond 
proj ecten: bv :000000 
schema van een mogelijke organisatiestructuur van de SITU 
De projecten waaraan gedacht wordt zijn: 
- project groente bedrijfsregistratie handmatig 
- project groente bedrijfsregistratie geautomatiseerd 
- project groente bedrijfsvergelijking handmatig 
- project groente bedrijfsvergelijking geautomatiseerd 
- project groente bedrijfsbegroting handmatig 
- project groente bedrijfsbegroting geautomatiseerd. 
De stuurgroepen waarin de beleidsbeslissingen genomen worden 
zullen waarschijnlijk samengesteld worden uit o.a.: 
- een tuinder uit de desbetreffende richting 
- een vertegenwoordiger van de VLB 
- een vertegenwoordiger van de COVAM 
- een vertegenwoordiger van het CBT 
- iemand van het Proefstation / CAD 
- een coördinator. 
De coördinator zorgt voor contacten tussen de stuurgroepen. 
Vanuit de stuurgroepen zullen allerlei projecten komen die dan 
gecoördineerd worden door projectcomissies. In de projekten is 
er inbreng mogelijk van de belanghebbende organisaties. Zo'n 
projectcommissie kan bestaan uit o.a.: 
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- een coördiantor 
- een projektleider 
- een vertegenwoordiger van de COVAM 
- een vertegenwoordiger van de VLB 
- een vertegenwoordiger van het CBT 
- iemand van het proefstation/voorlichting 
- iemand van de DICOTU (vereniging van computerleveranciers) 
Wanneer het bestuur ideeën heeft over bepaalde projecten kan ze 
advies vragen aan de diverse belanghebbende organisaties (o.a. 
VLB, CBT, COVAM). 
De financiering van de SITU vindt nu plaats door het bedrijfsleven, 
o.a. CBT. Wanneer er projecten gaan draaien zullen deze voor de helft 
gefinancierd worden door de deelnemende instanties (o.a. VLB, veilingen 
etc.) en voor de helft door de overheid. 
4.4.3. Wat is de SITU van plan? 
Het einddoel (in de verre toekomst) is een volledig op elkaar af­
gestemd bedrijfsinformatiesysteem. De tuinders kunnen echter niet 
van de ene op de andere dag overgaan op een bedrijfsinformatiesysteem 
op een eigen bedrijfscomputer. Ze moeten eerst vertrouwt raken met 
zo'n systeem en er langzaam ingroeien. Allereerst moet het registreren 
gestimuleerd worden. Het registreren moet uniform gebeuren zodat er 
later ook vergelijking van de gegevens kan plaatsvinden. Het groene 
boek is hiertoe al een grote stap in de goede richting. Later kan 
bedrijfsregistratie geautomatiseerd gebeuren. Om nut van bedrijfs-
registratie te hebben zal de bedrijfsvergelijking gestimuleerd worden. 
Ook hierin moet uniformiteit nagestreeft worden. Dit zal in een later 
stadium weer te automatiseren zijn. Vervolgens zal de bedrijfsbegroting 
en het nemen van beslissingen t.a.v. de bedrijfsvoering aan de orde 
komen. Hier kunnen in een later stadium weer computerprogramma's voor 
ontwikkeld worden. Langzaam groeit de tuinder op deze manier naar een 
volledig bedrijfsinformatiesysteem toe. 
Nu is het niet zo dat de SITU dit allemaal zelf zal gaan doen. Ge­
deelten van het hierboven beschreven proces kunnen heel goed verzorgd 
worden door diverse dienstverlenende instanties zoals veilingen, 
boekhoudbureaus, adviesbureaus, etc. (in hoofdstuk 5 wordt de rol 
die de dienstverlenende instanties spelen en in de toekomst kunnen 
gaan spelen verder beschreven). De SITU zal echter wel het hele proces 
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coördineren. Voor de tuinder is het van belang dat hij zonder 
meer van het ene deeltraject van het proces (dat door de één wordt 
verzorgd bijv. veiling),kan doorgroeien naar het volgende deel­
traject (dat door een ander kan worden verzorgd) bijv. boekhoud-
bureau. 
In de praktijk wordt al het een en het ander aan bedrijfsregistratiej 
-vergelijking en -begroting al dan niet geautomatiseerd gedaan. Er zal 
door de SITU zo veel mogelijk gebruik gemaakt worden van de kennis en 
ervaring die hiermee zijn opgedaan. Men zal tevens zo veel mogelijk 
proberen in te spelen op de huidige gang van zaken. 
4.4.4. De computerprogrammatuur 
De programmatuur die voor een bedrijfsinformatiesysteem voor de 
tuinbouw ontwikkeld zal worden moet: 
- zoveel mogelijk apparatuuronafhankelijk zijn, zodat het op computers 
van welke leverancier dan ook gebruikt kan worden. 
- Zowel op de (micro)bedrijfscomputer van de tuinder als op de grotere 
computersystemen van de dienstverlenende instanties gebruikt kunnen 
worden. 
- Modulair zijn opgebouwd, zodat de tuinder beperkt kan beginnen en 
later steeds meer functies kan gaan gebruiken. 
Het is ook noodzakelijk dat te ontwikkelen programmatuur gestand­
aardiseerd is nl. : 
- Gegevens moeten onderling vergelijkbaar zijn om aan bedrijfsregistratie 
te kunnen doen. Dezelfde gegevens krijg je alleen als je van de zelfde 
programma's uitgaat. 
- Veilingen, boekhoudbureaus en andere organisaties kunnen alleen 
gegevens aan de tuinder verstrekken als de bedrijfsinformatie-
systemen technisch en inhoudelijk op een staridaardwijze kunnen 
communiseren. 
- Het moet door alle dienstverlenende instanties die een bepaald 
deeltraject van het hiervoorbeschreven proces willen verzorgen kunnen 
worden gebruikt. De tuinder moet zonder meer van het ene naar het 
andere traject kunnen overstappen. 
De SITU zal de benodigde standaardprogramma's waarschijnlijk niet 
zelf gaan ontwikkelen. Ze stelt echter wel aan basisprogrammatuur vast. 
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Dit is te zien als een minimum eisenpakket waarin de noodzakelijk­
heden zijn verwerkt zodat o.a. uniforme registratie en vergelijking 
gewaarborgd zijn. De programma's kunnen dan door bijvoorbeeld de 
VLB, het CBT de Dicotu etc ontwikkeld worden. Wie dat dan doet hangt 
af van de betrokkenheid van die instanties bij bepaalde deeltrajecten 
en projecten en van de kennis die zij in huis hebben. 
In het verleden heeft men voor het Automatiseringsproject bedrijfs-
registratie (zie §4.2.) de programma's lateri verzorgen door leveranciers 
aangesloten bij de Dicotu. De Dicotu is een vereniging van computer­
leveranciers waar-van Brinkman, Priva, Hoogendoorn, Indal en van Vliet 
lid zijn. Er werd hun gevraagd registratieprogramma's te ontwikkelen 
naar anlogie van "het groene boek". Alleen de programme's van Priva en 
Hoogendoorn werden niet afgekeurd en konden onder goedkeuring van de 
NTS geleverd worden, later kwam ook VEK hierbij (buiten de Dicotu). 
Ook dit jaar bleek op de NTV, dat er weer grote verschillen in de 
registratieprogramma's van de diverse computerleveranciers zitten. 
De analogie met "het groene boek" was dikwijls ook heel ver te zoeken. 
Onderlinge vergelijking door tuinders met verschillende bedrijfscomputers 
en ook vergelijking van gegevens tussen handmatig (m.b.v. het groene 
boek), en geautomatiseerd registrerende tuinders wordt dus een zeer 
moeilijke zaak. Ook de overgang van handmatige registratie naar ge­
automatiseerde registratie zal voor de tuinder op deze manier niet 
zonder problemen verlopen. 
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5. DE ROL VAN DIENSTVERLENENDE ORGANISATIES 
5.1. Algemeen 
Een behoorlijk aantal tuinders is begonnen met het registreren van 
bedrijfsgegevens. In het begin zal men slechts enkele zaken registreren 
bijvoorbeeld opbrengsten en gasverbruik. Naarmate de tuinder echter 
meer gaat registreren, vergelijken en begroten kost dit veel tijd. 
Tijd die veel tuinders niet over hebben voor "bureauwerk". Een deel 
van dit gebeuren zou je aan anderen over kunnen laten, al is het alleen 
maar om de periode tussen nu en de tijd dat iedere tuinder een bedrijfs-
computer heeft waarop hij een bedrijfsinformatiesysteem uitoefent (?) 
te overbruggen. Het werk dat de tuinder door derden kan laten doen 
kan o.a. zijn: 
- Het bewerken van de geregistreerde gegevens tot krachtiger en makkelijk 
te vergelijken kengetallen. 
- Het maken van vergelijkingsoverzichten. Voor een individuele tuinder 
is het moeilijk om zijn gegevens met een grote groep andere tuinders 
te vergelijken. Voor bepaalde instanties die met grote groepen tuinders 
te maken hebben (o.a. veilingen) is het daarentegen betrekkelijk 
eenvoudig om vergelijkingsoverzichten samen te stellen van een grote 
groep tuinders. 
- Het geven van advies. Dit kan zijn, advies geven bij de interpretatie 
van vergelijkingsoverzichten om tot goede conclusies te komen. Dit 
kan ook zijn, advies geven bij het nemen van beslissingen m.b.t. 
bepaalde teeltwijzigingen of investeringen naar aanleiding van die 
conclusies. 
Bepaalde dienstverlenende instanties hebben het voordeel boven de 
individuele tuinder, dat zij met een grote groep tuinders in aanraking 
komen zodat bedrijfsvergelijking eenvoudiger is. Bovendien is automa­
tisering voor hun relatief goedkoper. De tuinder zal niet direct een 
bedrijfscomputer aanschaffen. 
In de volgende paragrafen volgen een aantal dienstverlenende instanties 
die de tuinder ten diensten billen/kunnen zijn bij zijn bedrijfsvoering. 
Tot slot volgen nog enkele mogelijk te realiseren koppelingen met de 
bedrijfscomputer van de tijiider, die het registreren en vergelijken 
minder bewerkzaam kunnen maken. 
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5.2. De veilingen 
Een aantal veilingen geven haar leden de mogelijkheid om via de 
veiling aan vergelijking van vooral opbrengst gegevens te doen. De 
veiling kan dit zeer goed doen omdat zij toch die gegevens al in 
huis heeft. 
De veiling deelt de tuinders in naar gewassoort, plantdatum en 
groeimedium. Hiertoe ontstaan vrij kleine groepen vergelijkbare 
bedrijven. Het trekken van betrouwbare conclusies uit deze ver­
gelijking wordt op deze manier moeilijk. Het zou daarom gewenst 
zijn wanneer de afzonderlijke veilingen hun activiteiten m.b.t. be­
dri jfsvergelijkin^ zouden bundelen, zodat je grotere groepen met ver­
gelijkbare bedrijven zou krijgen. Het CBT zou daarbij een belangrijke 
rol kunnen gaan spelen. Een ander voordeel van bundeling van activiteiten 
is dat je dan dezelfde vergelijkingsoverzichten krijgt. Nu verschillen 
deze overzichten per veiling soms aanzienlijk zodat tuinders van ver­
schillende veilingen onderling moeilijk kunnen vergelijken. Er is al 
wel overleg tussen enkele veilingen om tot meer uniformiteit en 
eventuele samenwerking op dit gebied te komen. 
Om tussen veilingen iets te doen kunnen de veilingen ook regelmatig 
groepsgemiddelden van vergelijkbare tuinders van andere veilingen aan 
haar leden verstrekken. 
Naast opbrengstgegevens zouden veilingen ook andere gegevens (zoals 
arbeid, gasverbruik etc.) in hun overzichten kunnen verwerken. Door 
veiling Delft-Westerlee wordt al iets dergelijks gedaan, hierover in 
§ 6.3.2. meer. 
Indien tuinders beschikken over een bedrijfscomputer kunnen de over­
zichten bij veiling "De Kring" en veiling "het Westland" direct op het 
beeldscherm bij de tuinder gebracht worden. Ook kunnen de tuinders die 
lid zijn van deze veiling en een bedrijfscomputer hebben, hun eigen 
opbrengstgegevens opvragen. Deze gegevens kunnen dan direkt in het 
registratieprogramma worden ingevoerd, dit maakt het tijdrovende in­
toetsten van de gegevens overbodig. Ook veiling "Flora" heeft een 
dergelijke koppeling tussen de veilingcomputer en de computer bij de 
tuinder thuis, dit heet Floratel (zie ook bijlage 3a). 
5.3. De Boekhoudbureaus 
Het is heel goed mogelijk dat boekhoudbureaus vooral in de kosten-
sfeer en in de financiële kant, de tuinder van dienst kunnen zijn. 
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Het boekhoudbureau zou de kostengegevens van de tuinder kunnen be­
werken en omzetten in vergelijkbare kengetallen (bijv. brandstof-
2 2 kosten/m , arbeidskosten/m etc.). Vervolgens kunnen ze vergelijkings­
overzichten samenstellen van groepen tuinders met vergelijkbare be­
drijven. Ook het geven van advies voor bepaalde investeringen zou een 
taak voor het boekhoudbureau kunnen zijn. 
De boekhoudbureaus verenigd in de VLB heeft tot nu toe al het een en 
het ander gedaan op het gebied van bedrijfsregistratie en bedrijfsver-
gelijking. Begin 1984 zou de VLB de bedrijfsregistratieset over nemen 
en automatiseren zoals het groene boek 1984 er uit zou gaan zien. 
Hun voorstel was om gebruik te maken van een rasterwerking, zodat 
resultaten snel en overzichtelijk te herkennen zijn. In de nieuwe 
versie van het groene boek (1984) is deze rasterwerkingovergenomen. 
De set zoals de VLB die zou ontwikkelen is in een sterk verkorte vorm 
begin 1985 uitgekomen. Vooral in het zuiden van het land helpen de 
boekhoudbureaus de tuinders op beperkte schaal met hun registratie en 
vergelijking, hierover in § 6.3.4. meer. 
Er was een plan om de vergelijking door de boekhoudbureaus landelijk 
te organiseren (d.m.v. de VLB). De groepen vergelijkbare bedrijven 
zouden dan voldoende groot worden. Dit is nog niet gelukt. Een 
aantal boekhoudbureaus in het zuiden van het land werkt echter al 
wel samen. De deelnemers aan de vergelijkingsoverzichten blijven 
hier net als de overzichten door de veiling anoniem door het toe­
passen van een code. Op deze manier worden de persoonlijke opbrengst-
gegevens niet bekend en daarmee het inkomen van de tuinder ook niet. 
Voor de toekomst zou ook een koppeling tussen de bedrijfscomputer 
van de tuinder en de computer van het boekhoudbureau mogelijk kunnen 
zijn. Zo kan de tuinder zijn geregistreerde gegevens overbrengen op 
de computer van het boekhoudbureau. Hier worden deze bewerkt en verwerkt 
in vergelijkingsoverzichten. Deze overzichten kan de tuinder enige tijd 
later weer opvragen aangevuld met eventueel advies naar aanleiding van 
die overzichten. 
5.4. De Banken 
De banken zouden een zelfde rol als de boekhoudbureaus kunnen spelen, 
dus o.a. bewerking en verwerking van kosten en financieële gegevens. 
Ook advisering bij beslissingen t.a.v. investeringen of andere 
finanieringen zou een taak'voor de bank kunnen zijn. Dit kan natuurlijk 
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mondeling tegen de tuinder. Het ontwikkelen v/an (geautomatiseerde) 
modellen waarbij elk beslissingsprobleem voor welke tuinder dan ook, 
oplosbaar is, is echter een toekomst idee. 
Ook hier is een koppeling tussen de bedrijfscomputer bij de tuinder 
en de computer bij de bank in de toekomst een mogelijkheid. 
5.5. Adviesbureaus 
De adviesbureaus die er in de tuinbouwsektor werkzaam zijn, kunnen 
ook een rol gaan spelen bij de verwerking van geregistreerde gegevens. 
De adviesbureaus kunnen ook behulpzaam zijn bij de interpretatie van 
vergelijkingsoverzichten van groepen tuinders om zo tot verantwoorde 
conclusies te komen. Wanneer er bepaalde conclusies uit de registratie 
en vergelijking van gegevens naar voren komen, kunnen de adviesbureaus 
de tuinder advisere^m bepaalde teeltwijzigingen te doen of om meer 
personeel aan te trekken of om energiebesparende investeringen te doen etc 
Een voorbeeld van zo'n adviesbureau is bijv. VEK. Dit adviesbureau 
(adviesbureau voor de tuinder op het gebied van computerenginering, 
tuinbouwtechniek, bouwkunde, milieukunde en energiebesparing) is al 
actief met de bedrijfsvoering voor de tuinder. In samenwerking met 
computerleverancier Brinkman hebben ze o.a. computerprogrammatuur ont­
wikkeld. Dit is het Repac systeem dat ook op de NTV 1985 te zien is 
geweest. 
5.6. Overheidsvoorlichting 
De overheidsvoorlichting stelt bedrijfsvergelijkingsoverzichten 
samen voor de tuinders die in excursiegroepsverband aan bedrijfs-
registratie doen. Dit verwerken van de gegevens in overzichten is 
echter een tijdrovende zaak en nu niet bepaald de taak van de over­
heidsvoorlichting. De voorlichting zou hier in de toekomst dan ook 
vanaf willen. 
De overheidsvoorlichting kan wel behulpzaam zijn bij de interpretatie 
van vergelijkingsoverzichten, en het geven van advies voor eventuele 
wijzigingen in de bedrijfsvoering naar aanleiding van conclusies uit die 
vergelijkingsoverzichten. 
5.7. Viewdatasystemen 
Naast de al eerder genoemde (opbrengstgegevensoverdracht van de 
veilingcomputer naar de bedrijfscomputer bij de tuinder, zijn er ook 
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andere viewdatasystemen waaraan de tuinder zijn bedrijfscomputer kan 
koppelen. 
Viewdatasystemen hebben t.o.v. bijvoorbeeld teletekst voordelen. 
De informatieoverdracht kan namelijk in twee richtingen plaatsvinden, 
het aantal pagina's is in principe onbeperkt, de informatie kan zeer 
gedetailleerd zijn en de verbinding is via de telefoonlijn (dus 24 uur 
per dag). 
De Data-bank voor Tuinbouw en Handel is ook een viewdatasysteem, de 
gegevens kunnen d.m.v. Viditel aangeroepen worden. De Databank tuinbouw 
en handel bestaat sinds mei 1984 en is bedoeld voor informatieoverdracht 
van veilingen naar de handel en de tuinders. De Databank is een medium 
van het CBT. De gegevens die via de Databank voor Tuinbouw en Handel 
opgevraagd kunnen worden vindt u in bijlage 3b. 
Verdere informatie over de Databank voor Tuinbouw en Handel vindt u 
in bijlage 3c en 3d. In bijlage 3a en 3f worden o.a. termen Databank, 
Viditel en viewdata toegelicht. 
Naast informatieverstrekking moeten er ook mogelijkheden voor een 
medium als viewdata zijn om een rol bij bedrijfsvergelijking te gaan 
spelen. Via viewdata zou je bijvoorbeeld vanuit een tuinbouwgebied in 
Emmen, bedrijfsvergelijkingsoverzichten van een groep tuinders uit 
"De Kring" kunnen oproepen en omgekeerd. Ook andere toepassingen zijn 
denkbaar. 
5.8. Overige koppelingen met de bedrijfscomputer 
Er zijn verscheidene koppelingen tussen de bedrijfscomputer en 
andere apparatuur te bedenken, waardoor het registreren van gegevens 
een stuk sneller en eenvoudiger kan verlopen. 
Een koppeling die in de nabije toekomst gerealiseerd gaat worden is 
de koppeling met de klimaatscomputer. Deze koppeling geeft de tuinder, 
die in het bezit van beide computers is, het voordeel dat hij de 
klimaatgegevens niet meer handmatig in de bedrijfscomputer hoeft 
iri te toetsen. D.m.v. deze koppelingen kunnen deze gegevens direkt 
worden opgevraagd en in het registratieprogramma worden ingevoerd. 
Naast de koppeling met de klimaatcomputer kun je ook denken aan een 
koppeling met de gas-, water- en electriciteitsmeter op het bedrijf. 
Het tijdrovende proces van handmatig invoeren van de gegevens is dan 
verleden tijd. 
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Overige denkbare koppelingen tussen de bedrijfscomputer en ge-
gevensoverdragers zijn: 
- koppeling analyseresultaten Naaldwijk direkt naar de tuinder 
- koppeling tuinder met boekhouder (al eerder genoemd) 
- koppeling tussen bank- en giroinstellingen en de bedrijfscomputer 
van de tuinder 
- koppeling van de prikklok aan de arbeidsregistratie 
- koppeling tuinder-voorlichtingsdienst. 
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6. PROJECT BEDRIJFSVERGELIJKING IN DE PRAKTIJK 
6.1. Algemeen 
Wanneer een tuinder gegevens van zijn bedrijf registreert, zal 
hij die gegevens ook willen vergelijken. De laaste 2 jaar zijn 
overal in het land verschillende groepen ontstaan die aan bedrijfs-
vergelijking doen. Deze groepen passen echter niet dezelfde methoden 
en manieren van vergelijking toe. Omdat het hele bedrijfsvergelijkings-
gebeuren nogal uit elkaar liep, is de regionale voorlichtingsdienst 
te Naaldwijk met de vraag aan het onderzoek gekomen om zich in deze 
materie te willen verdiepen. Er moet onderzoek gedaan worden naar 
die factoren die bij bedrijfsvergelijking in de praktijk van belang 
zijn. Ook moet onderzocht worden welke factoren voor de tuinder ge­
schikt zijn om verantwoorde conclusies m.b.t. de bedrijfsvoering uit 
te kunnen trekken. 
Door een voorbereidingsgroep die bestaat uit vertegenwoordigers 
van de voorlichtingsdienst, het Proefstation Naaldwijk en het 
L.E.I. is vervolgens een project opgesteld. Dit project is één van 
de onderwerpen die waarschijnlijk door de S.I.T.U. zullen worden 
behandeld. Omdat de noodzaak van dit onderwerp ingezien werd, wilde 
men niet wachten tot de S.I.T.U. opgericht was. Zodra de SITU goed 
begint "te draaien", zal dit project bij de SITU ingelijft worden. 
Nu volgt de projectbeschrijving zoals die door de voorbereidings­
groep is opgesteld: 
Doel 
Het doel van het project bedrijfsvergelijking in de praktijk 
(glastuinbouw) is onderzoek te doen naar methoden, technieken, die 
gericht zijn op de verbetering van de bedrijfsvergelijking zoals die 
in de praktijk uitgevoerd wordt. 
Het is. noodzakelijk dat dit geautomatiseerd gaat geschieden. Het 
organisatorische kader waarin bedrijfsvergelijking plaats zal gaan 
vinden is ook een onderdeel van het onderzoek. 
Bedrijfsvergelijking heeft uiteindelijk tot doel de tuinder inzicht 
te 'laten krijgen in de relaties die er zijn tussen de bedrijfsresultaten 
en de daarop van invloed zijnde faktoren. Deze faktoren kunnen bijv. 
zijn: tijdstip van planten, temperatuur, wel of geen scherm etc. 
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Bedrijfsvergelijking is vergelijken van gegevens met: 
1. Het eigen bedrijf - afdelingen - teelten - jaren (interne) vergelijking 
2. Andere bedrijven met (ongeveer) een gelijk teeltplan. 
3. Normen - gegevens verkregen via het onderzoek van voornamelijk 
Proefstations en Instituten. 
Onderdelen van het projekt 
1. De technieken die kunnen worden toegepast. 
De Proefstations en Instituten (o.a. LEI) hebben technieken en 
methoden in gebruik om statistische berekeningen te kunnen uitvoeren. 
Welke technieken, methoden kunnen worden toegepast om verantwoorde 
conclusies te trekken uit de gegevens die op de bedrijven geregistreerd 
worden. 
Op welke wijze dit overzichtelijk en uniform kan gebeuren zal moeten 
worden onderzocht. 
2. Verband tussen soorten informatie eri beslissingsmoment 
Veel gegevens kunnen worden geregistreerd. Deze gegevens kunnen uit­
monden in informatie. Maar alle informatie is niet voor alle beslis­
singsmomenten van belang. Daarom zal er onderscheid gemaakt moeten 
worden naar beslissingsmomenten. Die zijn te verdelen in: 
- lange termijn beslissingen 
- jaar beslissingen 
- korte termijn beslissingen. 
Het onderzoek van de Werkgroep Management Ontwikkeling (W.M.O.) geeft 
hier aanknopingspunten voor. 
3. De lay-out vari de formulieren 
In de praktijk wordt er al aan bedrijfsvergelijking gedaan. De ervaringer 
die er zijn in de verschillende groepen moeten worden geïnventariseerd 
en daarna geanalyseerd om zo tot een betere opzet en lay-out van de 
formulieren te komen. 
Uniformiteit tussen verschillende groepen en gewassen zal nagestreefd 
moeten worden. 
Hierbij zal onderscheid gemaakt kunnen worden naar de verschillende 
groepen: 
-•Bedrijfsvoeringsgroepen - uitgebreide registratie en vergelijk: 
- Bedrijfsregistratiegroepen - beperkte registratie en vergelijking 
o.a. via studie club en veiling) 
- Excursiegroepen - enige registratie en vergelijking. 
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4. Normqeqevens van de teelten 
Op de verschillende afdelingen van het onderzoek op de Proefstations 
en bij de Onderzoeksinstituten zijn voor verschillende gewassen normen 
richt- en kengetallen aanwezig. 
Hierbij valt te denken aan technische, teelttechnische en economische 
gegevens uit o.a. Kwantitatieve Informatie voor de Glastuinbouw, 
brochures, onderzoekverslagen en teeltbeschrijvingen. Daarnaast zullen 
ook gegevens geregistreerd worden waarvan nog geen normen aanwezig zijn. 
Het onderzoek zou deze normen dan op termijn kunnen leveren. 
Uitgangspunten 
1. De bedrijfsvergelijking zal zich in dit projekt voor wat betreft 
de vergelijking van de door de tuinder te registreren gegevens 
primair richten op de gegevens welke middels de (standaard) 
Bedrijfsreqistratieset kunnen worden verkregen. 
2. De bedrijfsvergelijking zal zich in dit projekt voor wat betreft de 
vergelijking met door het onderzoek verkregen gegevens primair richten 
op de door het onderzoek geleverde normen. 
Verantwoordelijkheid 
Het projekt zal gezien de geformuleerde doelstellingen en uitgangspunten 
onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van het onderzoek en het bedrijfs­
leven, met de voorlichting als adviseur moeten worden uitgevoerd. 
Gebied 
Om praktische redenen wordt in eerste instantie de regio De Kring als 
proefgebied voorgesteld. 
Op grond van de ervaringen die er in die regio zijn met bedrijfsregistratie 
en bedrijfsvergelijking in de glasgroenteteelt. In de organisatie zal er 
aan gedacht moeten worden dat de toepassing later ook in andere regio's 
en andere sektoren (snijbloemen, potplanten) van de glastuinbouw plaats 
moet kunnen vinden. 
Deelnemers 
Rekening houdend met bovenstaande punten zal het projekt uitgevoerd moeten 
worden door de studieclub ter plaatse, de afdelingen Teelt en Bedrijfs-
synthese van het Proefstation Naaldwijk en het LEI. De dienstverlenende 
instellingen (veilingen, boekhoudbureau's, etc.) in de desbetreffende 
regio zullen hier nauw bij betrokken moeten zijn. Het projekt zal begeleid 
moeten worden door een commissie waarin onderzoek, voorlichting en bedrijfs­
leven vertegenwoordigd zijn. 
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Financierinq 
T.b.v. de financiering v/an een deel van de projektkosten zal door de 
N.T.S. (S.I.T.U.) bij de overheid en het overige bedrijfsleven de 
nodige initiatieven moeten worden genomen. 
Tijdens mijn stage is met onderdeel 3 ("De lay-out van de formulieren") 
van het projekt een begin gemaakt. De volgende paragrafen gaan over de 
noodzakelijke uniformiteit in bedrijfsregistratie en -vergelijking, gevolgd 
door een inventarisatie van bedrijfsvergelijking in de praktijk. Tot slot 
kort iets over de enquête die door mij in nauw overleg met Jan Nienhuis, 
bedrijfseconoom op het Proefstation Naaldwijk, is opgesteld. 
6.2. Uniformiteit 
Wanneer je uit bedrijfsvergelijking betrouwbare conclusies wilt trekken 
t.a.v. de bedrijfsvoering en het management is het een vereiste dat er 
uitgegaan wordt van: 
a) Uniforme registratie van gegevens. 
b) Uniforme wijze van vergelijken. 
Ad a) Zonder uniforme registratie is het niet alleen onmogelijk om be­
trouwbare conclusies te trekken, het is zelfs niet goed mogelijk 
om tot een goede vergelijking van gegevens te komen. 
Ten eerste is het noodzakelijk dat de wijze waarop de gegevens 
tot stand komen het zelfde is. Hiertoe moeten dezelfde meetmethoden 
gebruikt worden (bijvoorbeeld CO^ meten, straling, etc.). Ten tweede 
moet de berekeningswijze bij de bewerking van de gegevens uniform 
zijn (bijvoorbeeld gemiddelden uitrekenen). 
Ten derde moeten dezelfde kengetallen gebruikt worden. Arbeid uit­
gedrukt per 100 eenheden is namelijk niet te vergelijken met arbeid 
2 uitgedrukt per m . 
Tot slot moet er een uniforme wijze van registratie zijn. Met het tot 
stand komen van het groene boek is hiermee al een grote stap in de 
goede richting gedaan. 
Ad b) Zonder een uniforme wijze van vergelijken heb je te kleine groepen 
tuinders met vergelijkbare bedrijven. Uit te kleine groepen is het 
statistisch niet verantwoord om betrouwbare conclusies te trekken 
In §5.2 is het voorbeeld van de veilingen al besproken, de tuinders 
worden ingedeeld naar gewas, plantdatum en groeimedium. Dit heeft 
als resultaat, per veiling te kleine groepen vergelijkbare bedrijven. 
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Ook bij de diverse excursiegroepen en bedrijfsvoeringsgroepen 
die aan bedrijfsvergelijking doen, zijn de vergelijkbare bedrijven 
per groep vrij klein. Bovendien verschillen de vergelijkings­
formulieren tussen de diverse groepen dikwijls. 
Kortom de weg naar uniforme registratie en vergelijking vari ge­
gevens is nog lang. 
6.3. Wat wordt in de praktijk aan bedrijfsvergelijking gedaan? 
6.3.1. Excursiegroepen 
Overal in het land zijn een groot aantal excursiegroepen actief. 
De tuinders worden ingedeeld naar gewas, teeltmedium, plantperiode 
en energiebesparende maatregelen. Deze indeling is niet altijd mogelijk 
omdat de groepen anders veel te klein zouden worden. De groepen staan 
onderleiding van een bedrijfsvoorlichter. Er zijn echter ook excursie­
groepen die door de tuinder onderling zijn opgestart. Een groep komt 
meestal vrijdagmiddag, om de 2 à 3 weken samen en bezoeken dan een 
aantal bedrijven. Tijdens het bezoek wordt het gewas beoordeeld en 
worden teelttechnische zaken besproken. Na afloop van iedere middag 
wordt het vergelijkingsoverzicht gezamelijk besproken. Dit vergelijkings­
overzicht is door de voorlichter samengesteld uit gegevens die hem, 
door de bedrijven die bezocht worden, zijn toegestuurd. De bezoekende 
tuinders kunnen thuis hun geregistreerde gegevens vergelijken met de 
tuinders die op het overzicht voorkomen. 
De bedrijfsvergelijkingsoverzichten kunnen per voorlichter enige 
verschillen vertonen. In het gebied "de Kring" zijn deze verschillen 
vrij gering, elders in het land is er nog weinig uniformiteit. 
De bedrijfsvergelijkingsoverzichten zijn niet gelijk aan de samenvatting 
uit het groene boek, dit is jammer. Enige voorbeelden van bedrijfs­
vergeli jkingsoverzichten zoals ze door de voorlichters zijn opgesteld 
vindt u in bijlage 4a, 4b en 4c. 
6.3.2. Bedrijfsregistratiegroepen. 
Dit zijn de groepen tuinders die via de veiling aan hoofdzakelijk 
opbrengstvergelijking doen. Iri § 5.2. is hier al wat over verteld. 
Nu zal vooral de werkwijze van bedrijfsvergelijking via de veiling 
besproken worden. 
Aan het begin van het seizoen geeft de tuinder, de veiling een aantal 
gegevens. Dit zijn o.a.: gewas, oppervlakte, plantdatum, energiebesparende 
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maatregelen, wortelmedium, stookwijze. Naar aanleiding van deze 
gegevens worden de tuinders, voor ziover mogelijk is in groepen 
opgedeeld. Tijdens de teelt ontvangt de tuinder om de 1, 2, 3 of 4 
weken (afhankelijk van de veiling waarvan hij lid is), een overzicht 
met opbrengstgegevens van hem zelf plus collegatuinders onder een code. 
De gegevens die op deze overzichten staan variëren per veiling, 
omdat de wensen van de deelnemers en de mogelijkheden op de veilingen 
verschillen. Gegevens die voorkomen zijn o.a. opbrengstgegevens per 
2 2 m en hun cummulatieven, de gemiddelde prijs, geldopbrengsten per m , 
% binnenland, dikwijls een opsplitsing van de produktie in sorteringen 
en enkele keren per jaar zijn de gasverbruiken vermeld. Enkele voor­
beelden van deze bedrijfsvergelijkingsoverzichten vindt u in bijlage 
5a, 5b en 5c^van verschillende veilingen.) 
Studieclub en veiling Delft-Westerlee verwerken sinds kort wekelijks 
de arbeid-, gas- en opbrengstgegevens in het veilingoverzicht. De tuinder 
moeten hiertoe wekelijks de benodigde gegevens op de veiling afgeven, 
waarna de veiling deze verwerkt. Men verwacht voor 1985 zo'n 100-150 
deelnemers. 
De deelnemers aan bedrijfsvergelijking via de veiling komen 1 of 
enkele keren per jaar bijeen (afhankelijk van de veiling). Dit kan in 
grote groepen zijn, echter ook in kleine discusiegroepjes. Tijdens deze 
avonden worden de resultaten besproken en kunnen eventuele verschillen 
worden verklaard. 
6.3.3. Bedrijfsvoeringsgroepen 
Tuinders die meedoen aan bedrijfsvoeringsgroepen registreren, ver­
gelijken en begroten hoofdzakelijk aan de hand van de formulierenset 
Bedrijfsvoering. Naast teelttechnische zaken registreren deze tuinders 
ook kosten en financieële gegevens. In hoeverre deze gegevens vergeleken 
worden is nog niet bekend. Er zijn zo'n 6 bedrijfsvoeringsgroepen 
met ieder zo'n 5 à 6 deelnemers. Het gaat hier dus nog om een hele 
kleine groep tuinders. De tuinders bespreken de gegevens maandelijks 
in groepsverband onder leiding van een voorlichter. 
In bijlage 6a en 6b vindt u 2 "vergelijkingsoverzichten" zoals deze 
in de formulierenset bedrijfsvoering voorkomen. 
P.S. De tuinders zijn iri § 6.3. tot nu toe keurig in hokjes gedeeld, in 
de praktijk loopt dit echter dikwijls door elkaar heen. 
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Een tuinder die meedoet in een bedrijfsvoeringsgroep kan ook aan 
opbrengstvergelijking in een bedrijfsregistratiegroep doen. Tevens 
kan hij, om zijn blik nog meer te verruimen met excursies meelopen 
of aan een van de volgende vormen van bedrijfsvergelijking doen. 
6.3.4. Bedrijfsvergelijking via het boekhoudbureau 
In§ 5.3. is deze vorm van bedrijfsvergelijking al aan de orde geweest 
Nu wil ik echter de werkwijze hiervan toelichten. 
De tuinders geven een aantal algemene gegevens over hun bedrijf aan 
het boekhoudbureau zoals: oppervlakte, plantdatum, begin datum oogst. 
Ook sturen de tuinders om de 4- weken arbeidsgegevens, gasverbruik en 
opbrengstgegevens naar het boekhoudbureau. Het boekhoudbureau bewerkt 
deze gegevens en drukt ze uit in kengetallen. Deze kengetallen vindt 
u in bijlage 7. Het valt op dat deze kengetallen dikwijls heel anders 
zijn, dan de kengetallen die voorkomen in de samenvatting van het 
groene boek. 
De kengetallen van ieder afzonderlijke tuinder worden vergeleken met 
gemiddelden van een groep vergelijkbare bedrijven. Er kan ook vergeleken 
worden aan de hand van een bedrijfsvergelijkirigsoverzicht waarop alle 
kengetallen van elke deelnemer weergegeven zijn (in bijlage 7 vindt u 
zo'n overzicht). Ook kunnen de kengetallen in groepen besproken worden. 
Binnen een gewassoort worden dan groepen gevormd aan de hand van de 
grote van de kengetallen. Bedrijfsvergelijking door boekhoudbureaus 
vindt nog op zeer beperkte schaal plaats, en dan vooral in het zuiden 
van het land. 
6.3.5. Bedrijfsvergelijking met normen uit "kwantitatieve informatie voor de 
glastuinbouw". 
De tuinder kan ook vergelijken met normen die in het boekwerk 
"kwantitatieve informatie voor de glastuinbouw" staan, om o.a. eventuele 
knelpunten in zijn bedrijfsvoering te vinden. 
De normen zijn weergegeven per gewas, opgesplits in plantdata. Ook wordt 
onderscheidt gemaakt in groeimedium. Bij gewassen met een sterk 
varieërende teeltduur wordt ook rekening gehouden met de laaste oogst-
datum. 
Normen die in dit boek staan zijn o.a.: arbeidsnormen, gasnormen, opbrengsl 
normen en normen voor diverse kosten. Naast bedrijfsvergelijking met deze 
normen is dit boekwerk ook interessant voor het maken van kostenbegroting 
en het opstellen van een teeltplan. 
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6.3.6. Bedrijfsvergelijking met gegevens uit rubrieken van vakbladen 
Diverse vakbladen zoals "Groenten en Fruit", "het vakblad voor de 
Bloemisterij" en "de Tuinderij" hebben vast rubrieken waarin wekelijks 
o.a. arbeidsgegevens, stralingsgegevens, opbrengstgegevens en gas­
verbruik worden gepubliceerd. De tuinder kan zijn eigen gegevens 
met bovenstaande gegevens vergelijken en zo nagaan of hij met zijn 
opbrengsten, gasverbruik etc. een beetje op de goede weg zit. 
6.4. De enquête 
6.4.1. Algemeen 
De enquête is opgesteld in het kader van onderdeel 3 van het projekt 
bedrijfsvergelijking in de praktijk. U vindt de enquête in bijlage 8. 
De enquête is bedoeld om inzicht te krijgen in wat er in de praktijk 
geregistreerd wordt ert vooral welke gegevens daarvan vergeleken worden. 
Tevens moet inzicht verkregen worden in welke bedrijfsvergelijkings-
formulieren er in de praktijk gebruikt worden. Met dit inzicht moet 
dan tot een betere en vooral uniformere opzet en lay-out van de 
formulieren voor bedri.jfsvergelijking gekomen worden. Ook moeten we tot 
een uniformere registratie en vergelijking inhet algemeen komen. Alles 
vergelijken kost te veel tijd en is ook niet zinvol. Er moet onderzocht 
worden wat noodzakelijk is om te vergelijken bij een bepaalde bedrijfs­
situatie en wat niet noodzakelijk is. Deze noodzakelijke gegevens 
moeten dan uitgedrukt worden in een aantal krachtige kengetallen die 
doeltreffend en uniform te vergelijken zijn. 
De enquête wordt gehouden onder tuinders die meedoen in een: 
a) excursiegroep: enige registratie en vergelijking 
b) bedrijfsregistratiegroep: beperkte registratie en vergelijking o.a. 
via veiling en studieclub 
c) bedrijfsvoeringsgroep: uitgebreide registratie en vergelijking. 
Er is voor deze groepen tuinders gekozen omdat deze tuinders al enige 
ervaring hebben met bedrijfsregistratie en bedrijfsvergelijking. 
Aan hun oordeel over bepaalde zaken zoals die in de enquête naar 
voren komen kan dus voldoende waarde gehecht worden.Tevens is bij 
deze 3 groepen, de registratie en vergelijking al enigszins ge­
coördineerd en gestructueerd. 
De enquête wordt gehouden onder tuinders uit het gebied "de Kring". 
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Deze keuze is gemaakt omdat de tuinders in dit gebied over het 
algemeen iets meer ervaring hebben dan in andere delen van het 
land. Ook is in dit gebied al meer éénheid in de bedrijfsvergelijking 
dan elders in het land. Voorlopig doen alleen komkommer-, tomaten-, 
paprika- en aubergine tuinders aan de enquête mee. Deze keuze is gedaan 
om het overzichtelijk te houden. De enquête is zo opgesteld dat ook 
bloemerikwekers geënquêteerd kunnen worden (eventueel na een kleine 
aanpassing). Er is trouwens al wel interesse voor de enquête vanuit 
de bloemensector getoond. 
Uit deze registratiegroep en bedrijfsvoeringsgroep wordt aselect één 
tuinder geënquêteerd. Uit de excursiegroepen wordt per groep zowel 
één tuinder die rondleidingen geeft als één bezoekende tuinder gekozen. 
In totaal kom je dan op + 60 tuinders. 
6.4.2. De inhoud van de enquête 
De enquête bestaat uit 5 hoofdstukjes. In het eerste hoofdstuk 
"Registratie" zijn een aantal vragen gesteld om te achterhalen hoe 
en wat er geregistreerd wordt. Onder "hoe" wordt hier verstaan: 
- Welke forumulieren worden gebruikt (het groene boek of andere) 
- In welke frequentie worden de gegevens geregistreerd (is dit per 
dag, week, periode of jaar?). 
- De wijze van registreren (per teelt/partij, per gewas, per periode 
of per jaar). 
2 - Van welke uitgangspunten gaat men uit (netto of brutto m , inclusief 
of exclusief B.T.W. etc.). 
Er worden enkele vragen over de distributie van het groene boek gesteld 
om er achter te komen of dit nog verbeterd kan worden (o.a. het na­
bestellen van formulieren). Hierna komen enkele vragen over de lay-out 
van het groene boek, met als doel dit te perfectioneren (o.a. het 
wel of niet gewas gericht maken van het groene boek, zodat geen 
formulieren meer moeten worden bijbesteld). 
Tot slot enkele algemene vragen over registreren. 
Het tweede hoofdstuk gaat over bedrijfsvergelijking. Eerst worden een 
aantal vragen gesteld om inzicht te krijgen hoe, wat en op welke wijze 
er vergeleken wordt. 
Hoe: - is dit intern, extern of beide 
2 - is dit tussen jaren, afdelingen, gewassen, teelten of in m 
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- in welke frequentie wordt er vergeleken. 
Wat: - welke gegevens, welke rubrieken uit het groene boek, alleen de 
samenvatting of ook afzonderlijke rubrieken 
- worden alleen weekgegevens vergeleken of ook dag en periodecijfers 
- worden alleen de totalen en cummulatievecijfers vergeleken of 
ook de "oorspronkelijke" dag, week of periode cijfers. 
Op welke wijze: - a.d.h. van het groene boek 
- d.m.v. bedrijfsvergelijkingsoverzichten van de voorlicht 
- d.m.v. bedrijfsvergelijkingsoverzichten van de veiling 
- a.d.h. van de formulierenset "Bedrijfsvoering" 
- a.d.h. van normen uit "kwantitatieve informatie 
voor de glastuinbouw" 
- a.d.h. van gegevens uit rubrieken van vakbladen etc. 
Ook wordt onderzocht welke rubrieken/gegevens zinvol zijn om te vergelijki 
ook wanneer ze om welke reden dan ook, nog niet door de tuinder ge­
registreerd worden. Er wordt ook gevraagd welke effecten (investeringen, 
teeltwijzigingen etc.), registratie en vergelijking al op de bedrijfs­
voering gehad hebben. De bedrijfsvergelijkingsoverzichten van de veiling 
en van de voorlichter (excursiegroep) worden vervolgens behandeld. 
Dit heeft als doel, tot een betere opzet van de formulieren en van 
het systeem opzich te komen. 
Tot slot enkele algemene vragen over bedrijfsvergelijking. 
Het derde hoofdstuk gaat over bedrijfsbegroting. Door enkele vragen 
wordt achterhaald op welke wijze aan bedrijfsbegroting wordt gedaan. 
De "Bedrijfsvoeringsset" wordt wat dieper uitgespit. 
Het vierde hoofdstuk gaat over de verwerking van geregistreerde 
gegevens. Uit deze vragen moet inzicht verkregen worden of er onder 
de tuinders interesse is om respectievelijk de verwerking van gegevens, 
het samenstellen van vergelijkingsoverzichten en.de (begeleiding bij) 
interpretatie van vergelijkingsoverzichten aan derden over te laten. 
En wie moeten de diverse taken dan voor hun rekening nemen? 
Zijn dit: - boekhoudbureuas 
- adviesbureuas 
- veilingen 
- bank 
- een opsplitsing van taken; bijv. kosten door boekhoudbureaus, 
opbrengsten door de veiling etc. 
- andere. 
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Het vijfde hoodstukje gaat over viewdata, welke rol nemen diverse 
viewdatasystemen in de tuinbouw in? Welke gegevens worden opgevraagd 
en welke gegevens zouden opgevraagd willen worden. 
Tot slot de rol die viewdata in de bedrijfsvergelijking zou kunnen 
spelen. 
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NABESCHOUWING. 
Dit hoofdstuk is geen samenvatting, want een 
samenvatting van de voorgaande literatuurstudie 
is weinig zinvol. Een conclusie uit de enquête 
kan ik ook nog niet maken, kortom ik kan hier be­
knopt zijn. Ik wil nog wel het volgende zeggen: 
De in dit verslag "beschreven feiten en het 
onderwerp "bedrijfsvergelijking" zijn enorm 
actueel. Overal in de praktijk zijn/worden 
vormen van bedrijfsvergelijking opgestart,,het 
is heel hard nodig dat hier meer eenheid in komt. 
Juist omdat deze. ontwikkelingen zo enorm snel 
gaan, had dit onderzoek ook echt niet later gestart 
moeten worden. 
Over de noodzaak van bedrijfsregistratie, verge­
lijking etc bestaat naar mijn mening geen twijfel. 
Wanneer men zich realiseert welke gigantische 
geldbedragen er in een modern tuinbouwbedrijf 
omgaan, is een goede bedrijfsvoering onontbeerlijk. 
Tevens zullen deze ontwikkelingen er toe bijdragen 
onze voorsprong in de tuinbouw ten opzichte van 
concurrerende landen te behouden en wellicht te 
vergroten. 
Kortom: bedrijfsinformatiesystemen hebben de toekomst. 
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BIJLAGE 2 j Samenvatting van de aanbevelingen van de V.M.O. 
In het onderzoek naar.het managementniveau in de glastuinbouw wat door 
de Werkgroep Management Ontwikkeling in de Glastuinbouw (H.M.O.) is 
verricht, is gekeken naar de manier waarop door de tuinders beslissingen 
worden genomen. 
Er is daarbij getracht een relatie te leggen tussen het managementniveau 
en het opbrengstniveau. De resultaten van het onderzoek waren konkreet 
genoeg om daarop een aantal aanbevelingen in de richting van het onderwijs, 
het onderzoek, de voorlichting en het bedrijfsleven te kunnen baseren« 
De volgende aanbevelingen zijn, onder andere, gedaan: 
1. Aanbevelingen voor het onderwijs 
- Een goed management van het bedrijf vereist een voldoende basis­
opleiding van de tuinders. Voor al degenen met een te laag basis­
opleidingsniveau dient aandacht te worden geschonken aan opleidings­
mogelijkheden middels cursussen, (zie ook W.M.O.-rapport "Cursorisch-
onderwijs "). 
- De inhoud van het Middelbaar Tuinbouw Onderwijs dient sterker gericht 
op de voorbereiding tot het ondernemerschap, in elk geval voor hen die 
dit als hun toekomstige bestemming zien. 
2. Aanbevelingen voor het onderzoek. 
- Verder onderzoek naar relaties tussen rentabiliteit en managementniveau 
- Het voor een belangrijk deel zorgdragen voor de verzameling, verwerking 
en overdracht van informatie, welke samenhangt met het bedrijfs-
vergelijkend onderzoek gericht op het oplossen van beslissingsproblemen. 
- Het opbouwen c.q. ontwerpen van beslissingstechnieken in verband met 
planning, uitvoering en terugkoppeling (zie ook W.M.O.-rapport 
"Integratie begeleidingssystemen") 
3. Aanbevelingen voor de Voorlichting. 
- Om het termijn denken in verband met verantwoord bedrijfsbeheer bij de 
ondernemers te stimuleren, zal de voorlichting gerichte activiteiten 
moeten ontplooien, waarbij onderscheid gemaakt dient te worden tussen 
de processen van bewustwording, kennisoverdracht en kennistoepassing. 
- De voorlichtingsdienst zal zich op het terrein van de bedrijfsstructurel 
beleidsbeslissingen, teeltplanning en bedrijfsregistratie meer 
nadrukkelijk in het gezichtsveld van de ondernemer moeten plaatsen. 
- Voor de toepassing van bedrijfsvoeringssystemen zullen de ondernemers 
geholpen moeten worden om zich meer toegang te verschaffen tot voor 
hun bedrijf relevante gegevens en om deze te leren interpreteren, 
(zie ook W.M.O.-rapport "Integratie begeleidingssystemen"). 
4. Aanbevelingen voor het bedrijfsleven. 
- Nagegaan dient te worden of er bij de hulpverlening en informatie 
verschaffing t.b.v. de bedrijfsorganisatie samenwerkingsverbanden 
opgezet kunnen worden. 
- Voor het georganiseerde bedrijfsleven is een taak weggelegd bij het 
bewustwordingsproces van de tuinders t.b.v. beslissingen die noodzakeli; 
zijn voor het bedrijfsleven. 
Het bewustwordingsproces en toepassing van een goede bedrijfaregistrati« 
is mede een taak van de N.T.S. (studieclubs) in samenwerking net de 
voorlichting. 
Externe gegevens met name veilinggegevens moeten in vele gevallen 
beter geschikt gemaakt worden voor verdere verwerking. Uniformering van i 
veiling gegevens en verstrekking ervan moet met minder grote terug­
houdendheid nagestreeft worden. 
Externe instanties met name banken wordt aanbevolen samen te werken 
met voorlichtingsdiensten bij het verstrekken van informatie aan 
tuinders d.m.v. rapporten, brochures etc. 
BIJLAGE Floratel 
Veiling Flora als eerste met viewdatasysteem 
Mirg heeft ilylopw m 
i«IOvWV ^ MWHRMfü«IMI 
|rtwirt»>i|now-W»rCor 
im Ouyn bv In hat Mfzljn van 
leetuursleden van Flora, staf-
wdW(®rtwiMnv®®lv®rt^ 
lenwoonftgersvandepers. 
lora-penningmeesterG. A. 
lavensbergen stelde het sys­
tem in werking met een druk 
p de knop, waardoor de naam 
an het systeem, „Floratel", 
p het scherm verscheen. De 
lljnsburgse veiling is met de 
tgebruikname van het infor­
matiesysteem, dat gebaseerd 
I op het viewdatasysteem, 
aar collegaveilingen een 
lapje voor geweest. 
Floratel" is een communica-
ssysteem tussen velling Flora 
n haar leden en wordt tot 
tand gebracht via het gewone 
»lefoonnet. Flora heeft voor 
it doel een apart, uit vijftien 
»parate telefoonlijnen be-
taand nummer ter beschik­
ing. 
I van Delft, hoofd van de 
fdeling Automatisering van 
Biling Flora lichtte de moge-
kheden op dit moment als 
volgt toe. „Wij zijn begonnen 
met een basisprogramma 
waarbij de teler tot vijf dagen 
terug de opbrengst van zijn 
Produkten en de gemiddelde 
prijs van dat produkt van alle 
aanvoerders kan opvragen via 
zijn telefoonlijn. Ook de aantal­
len zijn opvraagbaar. Verder is 
het mogelijk de weekstatistiek 
en de vierwekelijkse statistiek 
op te vragen." 
Veiling Flora stelt voor die te­
lers die daarom vragen een 
toetsenbord en een beeld­
scherm ter beschikking. 
Het plan bestaat om het sys­
teem, dat in principe onbe­
perkte mogelijkheden heeft, in 
de toekomst ook te voorzien 
met informatie voor kopers en 
met informatie van het bemid­
delingsbureau van veiling Flo­
ra (BSF) en van de voorlichting 
over bij voorbeeld aanplanten-
quêtes en gewasbescherming. 
De kosten van een set, een 
toetsenbord en een televisie­
toestel met geheugen, komen 
voor de teler op ƒ 2.860,-. 
Daarnaast is er een beeldhef­
fing verschuldigd van enkele 
centen per beeld met tekst. 
Ook geeft veiling Flora de mo­
gelijkheid om dezelfde instal­
VlawdatoWoc« »oortoplQ—rat »oor 
latie in huurkoop te nemen. 
„Tele-VBA" 
Op de VBA in Aalsmeer be­
staan vergevorderde plannen 
om tot een informatiesysteem 
te komen volgens het viewda­
tasysteem. 
Op de ledenvergadering 
maakte directeur Mulder al 
melding van de plannen en op 
de bijeenkomsten voor pot­
plantentelers, vorige en deze 
week gaf ir. D. H. de Mooy, 
hoofd van de afdeling Vereni­
gingszaken en Public-Relation 
een verdere uitleg. De Mooy: 
„Vóór 1 april moeten de voor­
bereidingen en de interne aan­
passingen aan de computer 
klaarzijn, vóór 1 juni moet het 
basisprogramma er zijn en van 
1 juni tot 1 augustus wordt er 
bij een aantal telers proefge­
draaid. Op 1 augustus van dit 
jaar wordt dan een start ge­
maakt met het plaatsen van de 
apparatuur bij de geïnteres­
seerde telers." 
Het ligt in de bedoeling een 
telefoonnummer met 250 lij­
nen voor dit doel ter beschik­
king te stellen bij de VBA. 
«ad «oor da - 6 (1965) 
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Dâtabank perl mei van start 
Sinds het voorjaar van 1983 hebben vijftien veilingen een 
viewdataterminal waarmee dagelijks ruim vóór het veiltijd-
stip de geschatte aanvoer van de desbetreffende veiling­
dag wordt ingetoetst. Deze aanvoerprognoses worden per 
produkt tot een landelijk totaal opgeteld. Een aantal ex­
porteurs en grossiers kunnen dan tijdig voor het veilen 
het landelijke aanvoerbeeld via deze viewdatacomputer op­
vragen .  
Per 1 mei zal dit zogenaamde kopersinformatiesysteem sterk 
worden uitgebreid. Met ingang van deze datum zal ook een 
informatiepakket voor kasgroentetelers klaar zijn, dat voor 
honderden gebruikers aantrekkelijk genoeg kan worden geacht. 
We denken dat ook voorlichters, onderzoekers en hogere en 
middelbare tuinbouwscholen gebruikers van het telersinfor­
matiesysteem zullen worden. 
In principe richt de databank zich op drie groepen. Dat 
zijn respectievelijk de ongeveer 25.000 groente-, champig­
non- en fruittelers, de 5.000 veilingkopers en de 43 groen­
te- en fruitveilingen. Momenteel worden met de handel ge­
sprekken gevoerd om in onderling overleg tussen de Stich­
ting Vakblad voor de Groothandel en de BV Uitgeversbedrijf 
voor de Tuinbouw gezamenlijk de exploitatie van de databank 
op te zetten. Vooruitlopend hierop zullen telers, veilingen 
en kopers worden benaderd zich als abonnee voor dit systeem 
aan te melden. 
Honderd telers 
Er wordt naar gestreefd dat bij de start van de databank 
minstens honderd glasgroentetelers zich hiervoor aanmelden. 
In eerste instantie zullen deze telers lid van één van de 
vier grote veilingen in het Zuidhollands glasdistrict moe­
ten zijn. Daarna zullen honderd telers op de veilingen 
Breda, Grubbenvorst (CVV) en Venlo (VGV) aan de beurt kun­
nen komen. 
De voorkeur gaat uit naar leden van de NTS, die tevens 
deelnemen aan het verzamelen van de opbrengstgegevens 
ten behoeve van de LEI-informaties. Dit omdat zowel de 
NTS als het LEI leverancier van informatiemateriaal zul­
len worden. 
Enkele telers hebben voor de bedrijfsregistratie al een 
micro-computer aangeschaft. Indien zij zich als abonnee 
voor de databank opgeven, hoeven zij geen aparte view­
data-terminal aan te schaffen, omdat hun micro-computer 
al met een beeldscherm of een printer is uitgerust en ee 
viewdata-koppeling heeft. Het informatiepakket voor de 
telers zal globaal de volgende onderwerpen omvatten: 
«"dagelijks prijsberichten 
—verwachte dagaanvoer 
—marktsituatie (vekelijks) 
«-Nederlandse aanvoer en prijsgegevens 
per produkt per week 
•-KCB exportcijfers 
«-oogstinformatie v.h. buitenland 
-nieuwsflitsen onder redactie van 
'Groenten en Fruit' en 'Vakblad' 
..informatie over CBT-besluiten 
<-PGF besluiten en EG-mededelingen 
««weerberichten 
"•»valutakoersen 
« salarisberekening 
««advertenties 
«-nieuws van proefstation en 
voorlichting 
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Naaldwijk ook actief 
in Databank 
Vanaf eind december van 
het vorig jaar levert het 
consulentschap in alge­
mene dienst voor de glas­
groenteteelt in Naaldwijk 
ook een bijdrage aan de 
Databank Tuinbouw en 
Handel. Het zelfstandig 
invoeren van de gegevens 
in de Viditel-computer 
berust bij de voor-
lichwtingscoördinator 
van dit consulentschap. 
De verantwoordelijke 
man, Loek van Uffelen, 
geeft onderstaand zijn vi­
sie op dit nieuwe medium. 
Eén van de primaire taken van de voorlichtingsdien­
sten is het schrijven van artike­
len voor de vakpers. Loek van 
Uffelen: „De Databank Tuin­
bouw en Handel zie ik als een 
nieuw medium, waarmee snel 
berichten naar de tuinder kun­
nen worden doorgespeeld. Per-
onlijk ben ik van mening dat 
Databank naast de vakbla­
den goed kan functioneren en 
ook een nuttige functie kan heb­
ben. Dit is vooral het geval met 
zaken die niet elders worden ge­
publiceerd. " 
Waarde 
De landelijke voorlichtings­
coördinator ziet duidelijk voor­
delen in dit nieuwe medium. Zo 
zal in de toekomst de teler zijn 
veilingbrief niet meer hoeven op 
te halen, maar krijgt hij deze via 
zijn beeldscherm thuis. Verder is 
er een flink aantal interessante 
berichten, die niet elders wor­
den gepubliceerd, waarop de te­
lers wel kunnen worden geat­
tendeerd. Enkele voorbeelden 
hiervan worden op deze pagina 
weergegeven. Van Uffelen is van 
mening dat met name voor de 
bedrijfsregistratie een grote toe­
komst voor dit medium is weg­
gelegd. Hierbij is het echter, 
naar zijn mening, wel van essen­
tieel belang dat vooral de studie­
clubbesturen bereid zijn om de 
op plaatselijk niveau verzamel­
de gegevens te willen versprei­
den. Loek van Uffelen: „Alleen 
als bijvoorbeeld de gegevens van 
een teler van studieclub West-
land-Noord ook voor een Bra­
bantse tuinder beschikbaar zijn 
en omgekeerd dan pas zal de be-
drijfsvergelijking volledig tot 
zijn recht komen." 
Naar de mening van de landelij­
ke coördinator glasgroente heeft 
de Databank géén of nauwelijks 
een functie als alarmeringssys­
teem. Dergelijke zaken komen 
zo weinig voor dat hiervoor geen 
systeem hoeft te worden op­
gezet. 
Gegevens 
Vanaf eind december wordt da­
gelijks de straling „ingevoerd". 
Verder zijn de gegevens over de 
zouttoestand van het oppervlak­
tewater in het Zuidhollands 
glasdistrict beschikbaar. Daar­
naast worden actuele berichten 
over de ziektebestrijding opge­
nomen. Tot slot merkt Van Uffe­
len op dat per gewas enkele ac­
tuele berichten worden inge­
voerd. Het is de bedoeling deze 
berichten één tot twee keer per 
week te „verversen". Hiervoor is 
naar zijn menning echter wel de 
medewerking van alle consu­
lentschappen noodzakelijk. Zo­
wel de voorlichtingsdiensten als 
de proeftuinen, proefstations en 
instituten zouden hieraan mee 
moeten doen. 
Via het landelijke consulent­
schap in algemene dienst voor de 
glasgroente zouden de medede­
lingen en berichten dan aan de 
Databank kunnen worden door­
gegeven. 
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Databank 
Sinds vorige week kan het 
dagelijks CB-prijsbericht 
per produkt met enige 
drukken op de knop recht­
streeks vanuit de CB-
computer naar de Viditel-
computer worden overge­
heveld. Dit betekent dat 
de CB-prijsberichten van 
ongeveer tien groentevei­
lingen al vanaf ongeveer 
12.30 uur voor een flink 
aantal produkten op de 
Databank beschikbaar 
rijn. Verder betekent het 
dat het totale CB-prijsbe-
richt voor groenten tussen 
15.00 en 15.15 uur op de 
Databank beschikbaar is. 
Voor hard fruit is het 
prijsbericht uiterlijk van-
if 16.15 uur op de Data­
bank te zien. Dit hangt af 
ran het tijdstip waarop de 
laatste veiling haar gege­
vens levert. 
IV/I"et deze technische voor-
LYXziening kan ook het pro-
luktenpakket van het CB-prijs-
lericht in de Databank worden 
litgebreid. Vrijdag 8 februari 
:on het CB-prijsbericht voor 
lassla van de veilingen Delft/ 
ftsterlee, VGV, Veldhoven, 
Gouda, Westland-Zuid, Breda, 
Bergen op Zoom en Bemmel al 
rond 12.45 uur in de Databank 
worden opgevraagd. Dit gold 
ook voor de spruitenprijzen van 
De Kring, Leiden, Groningen, 
Delft/W ester lee en Gouda. Een 
technisch hoogstandje! 
Werk 
Vanaf vorige week worden ook 
uittreksels uit de rubriek 
„Werk" uit het weekblad 
„Groenten en Fruit" voor volle-
grondsgroenten en fruit in de 
Databank ingevoerd. Dit bete­
kent dat een gebruiker van de 
Databank zijn teeltnieuws en 
teelttips zeven tot acht dagen 
vroeger kan lezen dan de lezer 
van „Groenten en Fruit". Meest­
al zal „Werk vollegrond en 
fruit" vanaf vrijdag kunnen 
worden opgevraagd. Ook voor 
de telers van fruit en volle-
grondsgroenten wordt de Data­
bank dus steeds interessanter! 
De op de databank aangesloten 
glasgroentetelers kunnen nu 
wekelijks kennis nemen van de 
door het LEI aangeleverde cij­
fers voor wat bestraft het gas­
verbruik bij tomaat en kom­
kommer. 
Verwachtingen aanvoer 
Het CB heeft de veilingen ge­
vraagd in de Databank speciaal 
voor de handel op iedere vrijdag 
een overzicht te geven van de 
aanvoer per produkt, die voor de 
nieuwe wedt wordt verwacht. 
Delft/Westerlee en De Kring 
zijn hiermee begonnen voor hun 
hele produktenpakket; veiling 
Zevenaar voor het produkt wit­
lof. Onze complimenten voor de­
ze veilingen, want zij waarschu­
wen de veilingkopers voor ver­
anderingen in het aanvoerpa-
troon, ook degenen die niet bij 
hen kopen. Vooral in de komen­
de maanden met steeds meer 
primeurs is dat een belangrijke 
zaak. Vooral de veilingen met 
fieldmen raden wij aan de be­
treffende pagina's eens te bekij­
ken en dan te bezien wat zij zelf 
kunnen doen op dit gebied. 
NTV en Westland 19-Nti 
Veel tuinders hebben de activi­
teiten van de Databank in de 
NTV-stand van „Groenten en 
Fruit" bekeken. Er was erg veel. 
interesse voor het informatie­
aanbod, de uitleg over de toe­
passingsmogelijkheden en de 
apparatuur. Heel wat aanmel­
dingsformulieren werden mee­
genomen. 
Besloten is dat de Databank in 
de PTT-stand op de tentoonstel­
ling Westland 19-Nu in de Bloe­
menveiling Westland ook pre­
sent zal zijn. 
Demonstraties 
Vorige week werd de Databank 
gedemonstreerd aan leden van 
de veilingen Geldermalsen en 
Katwijk. Dit gebeurde ook tij­
dens een conferentie van de be­
sturen van proeftuinen voor de 
groenteteelt in de vollegrond en 
proefboerdérijen in de akker­
bouw. Deze conferentie onder 
leiding van de heer J. H. J. 
Spiertz, directeur van het PAGV 
in Lelystad, ging over de auto­
matisering op bedrijven in de 
vollegrond. In de akkerbouw is 
men bezig met het opzetten van 
een viewdata-experiment in de 
LJsselmeerpolders. De conclusie 
van deze conferentie was dat 
Viewdata, waaronder de Data­
bank Tuinbouw en Handel, het 
begin kan zijn van het automati-
serings-groeipad in deze sector. 
SfëCTSL-
werd gewezen op de mogelijk­
heid waarbij via de telefoon een _ 
verbinding tussen de bedrijfsre- 2 
gistra tiecompu ter en de vei­
lingcomputer tot stand wordt 
gebracht. Dit gebeurt door het 
inschakelen van een zogenaamd 
Viditelmodem. Telers die dit 
doen, kunnen zonder extra tech­
nische voorzieningen dan ook 
informatie van de Databank 
Tuinbouw en Handel oproepen. 
Deze telers hoeven zich in dat 
geval alleen als gebruiker bij de 
Databank te melden (kosten 
ƒ 10,- per jaar, te betalen door 
de betrokken veiling). Zij moe­
ten zich uiteraard ook als abon­
nee bij Viditel melden. 
In dit verband is het aardig een 
initiatief van veiling Westland-
Zuid te vermelden. Deze veiling 
gaat het aantal en typen kleine 
computers bij haar leden inven­
tariseren. Dit doet men in ver­
band met eenvoudige bedrijfsre-
gistratiemogelijkheden. Het is 
goed dat de computerhobbyis­
ten erop worden gewezen dat 
zelfs op veel, heel goedkope 
huiscomputers met een eenvou­
dige ingreep Viditel kan worden 
opgevraagd en dus ook de Data­
bank Tuinbouw en Handel. 
In januari 1985 zijn 3.000 aan­
vragen ingediend bij de PTT 
voor een abonnement op Viditel 
en dat bij een grote wachtlijst 
voor Vidi tel-modems. 
Home-computers en Viditel 
Vaak wordt gevraagd of Viditel-
pagina's en dus ook de pagina's 
van de Databank met een home­
computer kunnen worden opge­
vraagd. Bij veel home-compu­
ters kan dit. Wat kost dat? Van 
de meest verkochte home-com­
puter in Nederland, de Commo-
core 64 PC, kunnen wij u dit ver­
tellen. Deze kost nu in de winkel 
ongeveer ƒ 850,-. Daarnaast is 
een gewone TV nodig, maar een 
speciale kleuren-monitor ad 
ƒ 1.200,- is beter. Voor een 
Viewdata-programma betaalt u 
ƒ 199,- en voor een modem-ver-
bindingskabel ƒ 59,-. Dus voor 
ongeveer ƒ 2.400,-, inclusief 
BTW, heeft u een complete 
viewdata-terminal met moge­
lijkheden voor het voeren van 
administratie, adresbeheer en 
tekstverwerking. Pas echter wel 
op, dit is vooral voor degenen die 
heel wat van hun tijd in de com­
puter willen stoppen. Voor de 
mensen die weinig tijd of weinig 
zin in computers hebben, is het 
beter wanneer een eenvoudige, 
speciale viewdataterminal 
wordt gekocht. Deze zijn al van­
af ruim ƒ 600,- te koop (inclusief 
ingebouwd modem). 
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W btiMcompuMtlRèdrdë gé-
bruiker ervan tal van moge-
ffikheden, maar in de praktijk 
blijkt daar maar <e&. fractie 
van te worden b0riiJG*Menig-
een blijft steken in Relletjes, 
die dan ook nog kant en klaar 
worden gekocht In het begin 
wordt vol enthousiasme ge­
probeerd zelf te programme­
ren, maar heel wat mensen 
schrikken terug voor de val­
kuilen van Basic. Hoewel dat 
een uiterst primitief gedoe is, 
blijven we het hardnekkig 
een „hogere" computertau 
noemem. 
Maar ook zonder zich in die jungle 
te moeten wagen is er meer uit de 
huiscomputer te halen. Bijvoor­
beeld met Viditel, een dienstverle­
ning van onze eigen PTT die nog 
niet op waarde wordt geschat. 
Vaak wordt het ook op «en hoop 
gegooid met Teletekst, een veel be­
perkter manier van communicatie 
aie strikt eenzijdig is. Viditel daar­
entegen biedt zekçr aan bezitters 
van buiscomputers een uitbreiding 
van de gebruiksmogelijkheden, 
waardoor het gerechtvaardigd is er 
eens de schijnwerpers op te plaat­
sen. 
Het'woord Viditel is opgebouwd uit 
twee delen: Vidi is gelijk aan „ik 
heb het gezien" en Tel komt van 
„telefoon . Dat maakt al iets duide­
lijk van het principe; het gaat om 
iets wat je kunt zien als je van de 
telefoon gebruik maakt. 
Het systeem maakt gebruik van de 
volgende delen: een databank, bet 
telefoonnet, een modem, een deco­
der en een beeldscherm. Een reeks 
voor een deel technische termen 
die nadere uitleg behoeven. Een 
ABKiir 
•en heel 
gen. dat 
bestuurd 
van dat 
die databank te kunnen 
wordt gebruik gemaakt van het te­
lefoonnet. Door het juiste nummer 
te kiezen, krijgt men verbinding en 
kunnen de vragen worden gesteld. 
Een elektronisch geheugen kan 
nie« praten en heeft ook geen sna. 
Het overleg moet dus op een 
re manier worden gevoerd en daar­
voor is een modem (MOduUtor-
DEModulator} nodig. Een apparaat­
je dat de signalen die heen en 
worden gezonden voor beide partij­
en begrijpelijk maakt. 
Daarmee is de koek aan benodigde 
technische voorzieningen niet op, 
er is ook nog een decoder nodig. 
Die zorgt ervoor dat de binnenko­
mende informatie zo wordt omge­
vormd dat deze zichtbaar wordt op 
het beeldscherm. Meestal maakt 
die decoder deel uit van het tv-toe-
stel, het laatste apparaat dat men 
nodig heeft om van Viditel gebruik 
te kunnen maken. Het alleraardig­
ste van het systeem ia, dat het in­
teractief werkt Er kan niet alleen 
informatie mee worden ontvangen, 
maar daar kan ook op worden ge­
reageerd. 
Dat nu is een van de meest in het 
oog lopende verschillen met Tele­
tekst een informatiedienst van de 
NOS. Die omroepstichting maakt 
van allerhande informatie korte 
berichten die via de tv-zender de 
ether in worden geslingerd. Dat ge­
beurt in een voortdurende kring­
loop, zodra het laatste bericht (het 
zijn er ongeveer honderd) is uitge­
zonden begint men weer opnieuw 
met nummer een. Die kringloop 
duurt minder dan een halve mi­
nuut Wie Teletekst wil zien, moet 
een aangepast tv-toestel hebben. 
Met een toets op de afstandsbe* 
ning kan men de beelden tev< 
Schijn roepen en eventueel v 
houden. Meer dan dat is niet OM 
lijk. Reageren is er niet bij, di 
voor is men aangewezen op 
voorbeeld het radioprogramma 
tel waarin men zijn opmerkin 
over tv-programma's kwijt 1 
Teletekst heeft ten opzichte ' 
Viditel wel het voordeel dat 
verder gratis is. 
De informatie die via Viditel ir 
huiskamer kan worden gehaali 
bijzonder veelzijdig en neemt dj 
lijks in omvang toe. Een paar 
derwerpen: amusement, auto's, 
lastingen, filatelie, huishoudel 
apparaten, reizen, muziek, on< 
wijs, land- en tuinbouwberich 
Al die gegevens worden door di 
veranciers, die een stuk van de 
heugenruimte hebben gehuurd. 
Ituiscomputer worden «norm uitge-
-telefoon, oftewel Viditel. 
veel mogelijk up to date gehouden. 
Overigens: bij de meest gevraagde 
, informatie horen adressen van sex-
clubs en aanbiedingen van sexver-
halen. Dat kan immers ook zo lek* 
ker anoniem achter de gesloten 
huiskamergordijnen. 
We moeten nog wel even het ver­
band tussen Viditel en huiscompu­
ter duidelijk maken. Welnu, die 
computer kan worden gebruikt als 
terminal. Hij kan dus dienen als 
ontvanger van berichten, maar met 
het toetsenbord kunnen ook be­
richten worden verzonden. Vaak is 
het wel nodig dat de computer eni­
ge aanpassingen krijgt, zowel in de 
techniek als in de toepassing. Die 
aanpassingen kunnen worden gele­
verd door tal van leveranciers en 
ook gebruikersclubs kunnen vaak 
de benodigde programma's aanrei­
ken. 
Het voordeel van bet gebruik van 
een computer is ook <ut men een 
wat handelbaarder toetsenbord ter 
beschikking heeft dan de afstands­
bediening van de tv. Die heeft men 
als minimumvoorziening nodig om 
de gewenste informatie op te roe­
pen. Nadat per telefoon de verbin­
ding is gelegd met de computer van 
de PTT moet men zich melden met 
toegangsnummer, codenummer en 
privécode. De PTT weet dan pre­
cies wie er bezig is en zorgt ervoor 
dat de afrekening op het juiste 
adres terecht komt. Door het code­
nummer wordt verder voorkomen 
dat iemand zomaar op rekening 
van een ander informatie opvraagt. 
De informatie die is opgeslagen 
wordt aangeleverd door leveran­
ciers. Wie dat zijn en wat ze te bie­
den hebben staat in de Viditel-gids, 
te vergelijken met de telefoongids. 
Bij elke leverancier staat vermeld 
welk nummer moet worden inge­
toetst en binnen de kortste tijd 
staat op het scherm wat men zoekt. 
De informatieleverancier kan een 
bedrijf of instelling zijn dat iets wil 
verkopen. Via Viditel wordt dat 
heel makkelijk gemaakt', men kan 
bestellen bij een postorderbedrijf, 
een autotest aanvragen of een 
staatslot bestellen. Ook zijn er leve­
ranciers van computerprogram­
ma's. 
Vidi bus is de benaming van een 
andere interessante mogelijkheid. 
Het stelt de gebruiker in staat om 
met andere abonnees berichten uit 
te wisselen. Dat gaat met inachtne­
ming van de privacy; het bericht 
komt alleen maar bij die andere 
abonnee terecht. Zolang die andere 
abonnee het niet oproept, blijft het 
bericht in de computer zitten, zodat 
het niet verloren raakt. Er is een 
aantal standaardbeelden verkrijg­
baar, die kunnen worden gebruikt 
bij het verzetten van afspraken of 
het gelukwensen met begoalde à 
koenheden. Umz ook fehet mJ 
lijs met het toetsenbord van ï 
computer geheel near eigen inzie 
opgestelde berichten door te geve 
Vidipoort is een andere facilite 
Die maakt het informatie-aanbc 
van Viditel nog groter. Via Vidit 
krijt men dan namelijk de gelegei 
heid ook gebruik te maken van d 
tabanken van derden. Het aant 
databanken dat zich op die mani 
laat koppelen aan Viditel is grtx 
ende, zodat het aanbod steeds gr 
ter en gevarieerder wordt. Voor 
voor mensen die voor hun be rot 
of hobby veel gegevens nodig he 
ben kan dit een nuttig instrume 
zijn. 
Voor wie het helemaal mooi « 
maken is er dan nog Vidibord. D 
is een grafische verfijning van h 
beeld, waardoor vloeiende lijne 
curves en natuurgetrouwe afbe« 
dingen tot de mogelijkheden ga. 
behoren. Landkaarten, routeb 
schrijvingen, beeldmerken, grafi 
ken en schema's worden dan hc 
wat fraaier en duidelijker op u 
scherm getoverd. Het is wel noo 
zakelijk dat de informatielevera 
cier deze beelden speciaal met \ 
dibord heeft ingevoerd en dat < 
abonnee in het bezit is van een z 
fenaamde Vidiborddecoder. [et is zomaar een greep uit wat 
allemaal mogelijk is. Meer te wet 
komen is niet moeilijk. Men k. 
contact opnemen met de afdeli: 
Viditel van PTT, die telefonis 
bereikbaar is onder nummer 07 
754074. Ook is het mogelijk in v€ 
van de zogenaamde telefoonwi 
kels van de PTT een demonstrat 
bij te wonen. Daarvoor kan m< 
zich het best tot het plaatselijk 
postkantoor wenden, dat weet wa 
Viditel het dichtst in de buurt is 
vinden. 
PIETER TAFF1J 
BIJLAGE 3f 
Wordt Viewdata hulpmiddel bij 
Landbouwvoorlichting? 
Dr. ir. D. C. M. Boonman - Proefstation voor de Rundveehouderij te Lelystad 
Bij de landbouwvoorlichting neemt 
het overbrengen van informatie een 
centrale plaats in. Ben goede voor­
lichting stelt als eis, dat goede gege­
vens op het juiste ogenblik in een 
passende vorm voor de voorlichting 
gevende en voorlichting vragende 
personen of instanties beschikbaar 
zijn. Hierbij kunnen nieuwe techno­
logische ontwikkelingen hulp bie­
den. 
Naast de schriftelijke informatiever­
zorging. de telefoon, de radio enzo­
voorts, kunnen de nieuwe middelen 
Teletekst en Viewdata, waarbij de 
computer een rol speelt, waarschijn­
lijk ook gebruikt worden. De moge­
lijkheden hierven zijn bestudeerd 
door een Commissie 'Viewdata en 
Landbouwvoorlichting' onder voor­
zitterschap van Ir. G. W. H. Heusink-
veld. De gelijknamige nota, voorzien 
van een advies van de Stuurgroep 
Automatisering BSA, is aangeboden 
aan de Directie Bedrijfsstructurele 
Aangelegenheden. 
Men kan stellen dat Teletekst en 
Viewdata nieuwe hulpmiddelen zijn. 
Maar: wat zijn het voor systemen? 
Welk heeft de voorkeur? Past het 
ene of het andere beter in de land­
bouwvoorlichting? Passen ze in de 
doelstellingen van de voorlichting? 
Welke doelgroepen kan men berei­
ken? Kan de voorlichtingsdienst het 
medium ook voor eigen informatie­
uitwisseling gebruiken of is het 
meer voor algemeen gebruik ge­
schikt? Wat kunnen we of moeten 
we doen? En. zeker niet op de laatste 
plaats, wat zijn de gevolgen voor de 
lendbouwvoorlichting als het medi­
um algemeen ingang vindt? 
Teletekst en Viewdata naast alkaar 
Voor baide systemen wordt gebruik 
gemaakt van een computer en een 
televisietoestel voorzien van een in­
gebouwde decoder. De decoder 
zorgt ervoor dat de informatie in cij­
fers, letters en tekens goed leesbaar 
op het scherm komt. Verschillend is 
evenwel het transport van de infor­
matie. Bij Teletekst wordt dit gedaan 
via een bestaand televisiekanaal. Bij 
Viewdata wordt met de telefoon een 
verbinding tot stand gebracht tus­
sen een (grote) computer en het te­
levisiescherm. Voor de omschake­
ling tussen TV en telefoon is een 
klein apparaatje (modem) nodig. In 
beide gevallen wordt het televisie­
toestel met afstandsbediening ge­
stuurd. 
Plaatsen we enkele eigenschappen 
van beide systemen naast elkaar, 
dan komen we tot het beeld als in ta­
bel 1 staat weergegeven. 
Beide systemen hebben het 'nadeel' 
dat de hoeveelheid informatie per 
pagina tamelijk beperkt is. namelijk 
24 regels van 40 karakters (tekens). 
Verder mogen we niet uit het oog 
verliezen dat Viewdata duurder in 
het gebruik zal zijn en de telefoon tij­
dens het gebruik geblokkeerd is. Het 
neemt echter niet weg dat vooral 
Viewdata met de mogelijkheid van 
tweerichtingsverkeer, zeer aantrek­
kelijke kanten heeft. Daarmee kun­
nen dan bestellingen verricht wor­
den, berekeningen gemaakt laten 
worden en in principe een koppeling 
tot stand gebracht worden tussen 
een grote databank en de eigen be-
drijfscomputer. 
Mede om deze redenen is de voor­
keur uitgesproken voor Viewdata als 
mogelijk hulpmiddel bij de informa-
Tabel 1 Verschillen tussen Viewdata en Teletekst 
Viewdata Teletekst 
Transport via Telefoonnet TV-zender 
Eén- of twee­
richtingsverkeer 
Tweerichtings­
verkeer 
Éénrichtings­
verkeer (ontvangst) 
Wachttijd gekozen 
pagina 
Enkele seconden Gemiddeld 
12 seconden 
Informatie 
verkrijgbaar 
Doorlopend via 
telefoon 
Zolang TV-zender 
in de lucht is 
Max. aantal pagina's In principe 
onbeperkt 
Beperkt (enkele 
honderden) 
Soort informatie Gedetailleerd Algemeen 
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tie-overdracht in de landbouwvoor­
lichting. 
Past Viewdata bij d* voorlichtings­
activiteiten? 
Momenteel wordt gewerkt aan de 
opstelling van een meerjarenplan 
voor de Landbouwvoorlichting. 
Hierin wordt een 8antal groepen van 
activiteiten genoemd die door de 
voorlichting worden verricht. Deze 
betreffen: 
a Receptvoorlichting met betrek­
king tot technisch-economische 
deelfacetten van de bedrijfsvoe­
ring. Hierbij gaat het in zeer veel 
gevallen over vragen waarop kor­
te oplossingsgerichte antwoor­
den mogelijk zijn. 
b Verspreiding van informatie met 
betrekking tot de wisselwerking 
tussen de agrarische sector en de 
gehele maatschappij. Deze infor­
matie heeft betrekking op bij­
voorbeeld kwaliteitsaspecten, be­
paalde vernieuwingen, wettelijke 
maatregelen, enz. 
c Bedrijfsstructuren voorlichting. 
Hierbij wordt, om welke reden 
dan ook, het gehele bedrijf door­
gelicht en doorgerekend om te 
komen tot een andere of verbe­
terde bedrijfsopzet. Hier moeten 
we echter ook denken aan het ac­
tiveren van bepaalde groepen 
van bedrijven (middenbedrijven) 
op bepaalde terreinen (beheers­
maatregelen bijvoorbeeld), 
d Voorlichting gericht op de vor­
ming van de ondernemer. Hier 
wordt vaak gesproken over het 
begrip vormende voorlichting, 
e Overige activiteiten van de voor­
lichting. We kunnen hier noemen 
de uitvoering van regelingen, het 
werk in ruilverkavelingen. 
Het is duidelijk dat de genoemde vijf 
categorieën niet los van elkaar 
staan. Zo zal bijvoorbeeld e zeer 
vaak samen gaan met c, maar zal a 
daarbij niet gemist kunnen worden. 
In het reeds genoemde concept 
meerjarenplan wordt naar voren ge­
bracht de aandacht van de voorlich­
ting vooral te richten op c en d. 
Plaatsen we technische toekomst­
mogelijkheden van Viewdata naast 
de activiteiten van de voorlichting 
dan zien we dat Viewdata : 
- Een massamedium is waaruit de 
cliënt selectief informatie kan 
ontvangen. 
- Kan zorgen voor basiskennis die 
de besluitvorming stimuleert. 
- Het best beschouwd kan worden 
als complementaire steun aan de 
huidige deelfacettenvoorlichting 
a en informatie-overdracht b. 
Door die steun zou dan meer tijd 
kunnen worden ingezet voor be-
drijfsstructurele en vormende 
voorlichting. 
Doelgroepen 
In het rapport 'De voorlichting in 
Land- en Tuinbouw' wordt de doel­
stelling van de voorlichting om­
schreven als: 'Het bevorderen dat 
bedrijfshoofden, medewerkers en 
gezinnen in de land- en tuinbouw 
onder sociaal verantwoorde leef- en 
werkomstandigheden uit het bedrijf 
een maatschappelijk verantwoord 
bestaan verwerven en behouden'. 
Dit wijst erop dat de primaire produ­
cent als eerste doelgroep moet wor­
den gezien. Het is echter moeilijk 
voor te stellen dat de genoemde 
doelstelling bereikt kan worden zon­
der rekening te houden met toele­
verende, afnemende, dienstverle­
nende organisaties en instellingen 
die in de periferie van land- en tuin­
bouw werkzaam zijn. Deze groepen 
zullen echter nu eens cliënt dan 
weer informatieleverancier zijn en 
zullen als belangrijke tweede doel­
groep moeten worden onderschei­
den. 
Daarnaast is er een sterk gemengde 
groep van consumenten, milieu­
groeperingen, dierenvrienden enzo­
voorts die indirect bij de landbouw 
is betrokken. Dit zijn doelgroepen 
die om speciale massavoorlichting 
vragen die mede verzorgd wordt 
door de Directie Voorlichting en Ex­
terne Betrekkingen. 
Het voorgaande laat zien dat er als 
gevolg van dit nieuwe medium an­
dere en nieuwe overlegstructuren 
zullen ontstaan tussen het Ministe­
rie van Landbouw en Visserij en an­
dere informatieleveranciers. 
Welk soort informatie voor Viewda­
ta? 
De informatie, die met behulp van 
Viewdata kan worden verspreid, kan 
worden ingedeeld in twee hoofd­
groepen, namelijk: 
- actuele informatie; 
- encyclopedische informatie. 
Hier binnen zijn onder andere de 
volgende informatiecategorieén in­
teressant: 
• binnen de hoofdgroep actuel* in­
formatie: 
x nieuwsdienst (Haags nieuws, 
Brussels nieuws, evenementen­
agenda); 
x prijzen van Produkten en produk-
tiemiddelen; 
x weerbericht (landbouwweerbe-
richt, evt. geregionaliseerd); 
x waarschuwingsdienst (gekop­
peld aan het weerbericht). 
• binnen de hoofdgroep encyclo­
pedische informatie; 
x teeltinformatie en handboeken; 
x rassenlijsten; 
x gidsen voor bestrijding van ziek­
ten en onkruiden; 
x fokkerijgegevens; 
x veevoedernormen en rantsoe­
nen; 
x tariefnormen voor loonwerk en 
burenhulp; 
x technische gegevens en prijzen 
van machines en werktuigen; 
x regelingen (subsidieregelingen 
en wettelijke regelingen). 
Opgemerkt moet worden, dat de 
scheiding tussen actuele en encyclo­
pedische informatie niet altijd duide­
lijk is te trekken. Wanneer bepaalde 
encyclopedische informatie (zoals 
gegevens uit een rassenlijst) in be­
paalde perioden van het jaar (bij­
voorbeeld in de zaaitijd) in geactuali­
seerde vorm (aanvulling met de 
nieuwste rassen) in het viewdata-
systeem wordt opgenomen, is het 
arbitrair om van óf actuele dan wel 
encyclopedische informatie te spre­
ken. 
Rekening houdend met het potentië­
le aantal gebruikers van de informa­
tie, de gebruiksfrequentie, de fre­
quentie van wijzigingen van de in­
formatie (actualiseren), de omvang 
van de informatie, de beschikbaar­
heid van alternatieve informatie­
bronnen en een globale kostenindi-
catie voor informatiegebruiker en in­
formatieleverancier meent de com­
missie 'Viewdata en Landbouwvoor­
lichting' dat: 
- Het aantal potentiële gebruikers 
en het te verwachten aantal keren 
gebruik (per gebruiker) bij de ac­
tuele informatie in het algemeen 
beduidend hoger ligt dan bij en­
cyclopedische informatie. 
- Actuele informatie in het alge­
meen veel minder omvangrijk is 
dan encyclopedische informatie. 
- De kosten voor de informatiele­
verancier bij actuele informatie 
vooral bestaan uit actualisatie-
kosten en bij de encyclopedische 
informatie vooral uit kosten voor 
invoer en huur van computer­
ruimte. 
- Viewdata in het algemeen meer 
mogelijkheden zal bieden voor 
actuele informatie dan voor ency­
clopedische informatie, omdat: 
• Encyclopedische informatie 
meestal erg omvangrijk is. het­
geen nadelen biedt voor het ge­
bruik bij Viewdata. 
• Actuele informatie de gebruiker 
nu in een aantal gevallen te laat 
of helemaal niet bereikt. Met 
viewdatasystemen kan hierop in­
gespeeld worden. Algemeen kan 
worden gesteld dat de alternatie­
ve informatiebronnen voor de 
encyclopedische informatie ruim 
voorhanden zijn tegen een be­
trekkelijk geringe vergoeding. 
Alternatieve informatiebronnen 
voor actuele informatie geven 
vaak de algemene informatie. 
• De gebruiksfrequentie van ency­
clopedische informatie gering is, 
waardoor de kosten van de infor­
matieleveranciers moeilijker ver­
haald kunnen worden op de ge­
bruikers. Bepaalde encyclopedi­
sche informatie - zorgvuldig ge­
selecteerd - kan geschikt zijn 
voor Viewdata. 
Wie kan er gebruik van maken? 
Het Viewdatasysteem biedt de mo­
gelijkheid bepaalde groepen van de 
opgeslagen informatie uit te sluiten. 
Dit kan nodig zijn bij informatie met 
een vertrouwelijk of erg voorlopig 
karakter. Men zou bijvoorbeeld 
Viewdata kunnen zien als een alter­
natief voor de interne communicatie 
van de Dienst. In het voorgaande is 
echter betoogd dat vooral de primai­
re producenten en de organisaties 
en instellingen daaromheen, belang­
rijke doelgroepen zijn en dat vooral 
de deelfacettenvoorlichting en actu­
aliteiten goed passen in dit nieuwe 
medium. Ook gezien de kosten leek 
het de commissie minder zinvol het 
systeem te gebruiken als een geslo­
ten circuit. Men zou echter ook nog 
kunnen besluiten een systeem al­
leen voor agrariërs op te zetten. Er 
zijn echter geen argumenten aan te 
voeren waarom niet-agrariërs niet 
over de landbouwkundige informa­
tie zouden mogen beschikken. 
Viewdata voor de Landbouw, waar­
bij het Ministerie de informatie-in­
voer verzorgt, is een vraagbaak voor 
iedereen. 
Invoer in het systeem 
Aan informatie-invoer gaat het sta­
dium van informatieverzameling 
vooraf. Ten behoeve van de tech-
nisch-economische voorlichting aan 
diegenen die op een of andere wijze 
betrokken zijn bij de agrarische pro-
duktie, zijn er verschillende bron­
nen. In de huidige reeks kennen we 
onderzoekinstituten, consulent­
schappen in algemene dienst, proef-
stations/takconsulentschappen en 
het Ministerie zelf. Vooral de eerst­
genoemde drie bronnen verschaffen 
technisch-economische informatie, 
terwijl de informatie van het Minis­
terie zelf meer algemeen van aard' 
is. Bij het laatste denkt de commis­
sie bijvoorbeeld aan de informatie­
verstrekking over diverse regelin­
gen. 
Voor degene die de informatie ont­
vangt (doelgroep), is het van belang 
dat deze in een vorm gegoten is die 
directe toepasbaarheid voor de ont­
vanger mogelijk maakt. Dit impli­
ceert dat het hiervoor in het leven 
geroepen voorlichtingsapparaat de 
hoofdfunctie heeft. Deze vaststelling 
houdt in, dat het informatiemateri­
aal dat door de instituten wordt ver­
strekt door de Consulenten in alge­
mene dienst op zijn bruikbaarheid 
dient te worden getoetst. 
De proefstations/takconsulent-
schappen zullen naast hun eigen in­
formatie mede een verzamelfunctie 
dienen te hebben voor de informatie 
van en via de vakconsulentschappen 
in algemene dienst. Hierdoor kan 
het aantal plaatsen waar informatie 
voor Viewdata wordt aangeboden 
aanzienlijk worden beperkt. Aan het 
informatiecircuit van de technisch-
economische voorlichting zal ook al­
gemene informatie vanuit het Minis­
terie kunnen worden toegevoegd. 
We noemen hier informatie met be­
trekking tot regelingen, statistische 
informatie, agenda betreffende de­
monstraties, tentoonstellingen, 
voorlichtingsdagen enz. Verder zou 
actief bij calamiteiten kunnen wor­
den opgetreden. Ook literatuuraan­
duidingen en persberichten kunnen 
tot de informatie behoren. 
Het kan voor bepaalde activiteiten 
gewenst zijn ook de regio te laten 
'inspreken'. Voor de benodigd) 
technisch-economische voorlichtinj 
in een bepaalde regio zal dit aileei 
moeten kunnen via de specialis 
naar het Consulentschap in algeme 
ne dienst of het betrokken proefstati 
on/takconsulentschap. We denker 
hierbij aan een plotselinge uitbraa! 
van een ziekte (planten/dieren), tem 
peratuursom voor stikstofstrooien 
tijdstip van beregening, e.d. 
Het is te verwachten dat hier nieuw« 
overlegstructuren zullen ontstaan 
die zowel intern als extern zullei 
opereren. Naar buiten valt hier on 
der andere te denken aan het over 
leg met andere potentiële informa 
tieverschaffers aan de agrariërs. 
Gevolgen voor de voorlichting 
Bij het aangeven van de gevolgei 
voor de Voorlichtingsdienst wordt e 
van uitgegaan dat Viewdata van d 
grond komt en dat over 5 tot 10 jaa 
het deelnamepercentage zo hoog i 
dat de voorlichting Viewdata gehe« 
kan inpassen. 
Bij de schriftelijke voorlichting zt 
Viewdata de komende 5 tot 10 jaa 
nog weinig gevolgen hebben. Dez 
kan wat verminderen als het med 
um ten aanzien van actuele inform« 
tie en adviesvoorlichting duidelij 
additioneel dienst doet. 
Ten aanzien van de persoonlijke r< 
laties met boer en tuinder mogen w 
verwachten dat er wat kan verand« 
ren op contactueel gebied. De voo 
lichter fungeert dan minder al 
vraagbaak en vertrouwensman voc 
'alles en nog wat'. Ook de m< 
gelijkheid om 'binnen te komen' m< 
eenvoudige en directe advieze 
neemt af. De contacten worden z< 
keiijker. Ook wordt verwacht dat < 
een groter beroep zal worden g< 
daan op kennis, want Viewdata ka 
misschien meer vragen oproepen < 
de agrariër ergens van bewust m. 
ken. 
Voor de regionale specialist m« 
verwacht worden dat hij minder ti 
hoeft te besteden om de bedrijf 
voorlichters op de hoogte te ho 
den. Anderzijds bestaat de kans d 
hij meer ingeschakeld wordt om h 
informatiepakket mee te helpen o 
bouwen of vervolmaken. 
De gevolgen voor de leiding van e< 
regionaal consulentschap lijk< 
vooralsnog erg beperkt of nauw 
liiks aanwezig. Anders zal dit kom« 
-k-
te liggen bij de proefstations, tak- en 
vakconsulentschappen. Immers bij 
de verzameling en formulering van 
de informatie: 
- Zullen de leemten in het informa­
tie-aanbod voor iedereen zicht­
baar worden, hetgeen een (hoog) 
afbreukrisico voor het totale 
systeem met zich mee zal bren­
gen. 
- Zal de tijdsdruk om een 'volledig' 
informatiepakket op te bouwen 
en onderhouden toenemen. 
- Zal er nauwer samengewerkt 
moeten worden met aanverwan­
te organisaties die ook gebruik 
maken van Viewdata. 
De opleiding zal relatief weinig tijd 
kosten. In een halve dag kan de be-
drijfsvoorlichter op de hoogte ge­
bracht worden van de werking van 
het systeem. Voor medewerkers die 
belast zouden worden met de zoge­
naamde 'editing'-functie - het toe­
pasbaar maken van informatie voor 
Viewdata - zal een cursus van ca. 40 
uur voldoende zijn. 
Samenvatting 
Naast de vele bekende hulpmidde­
len voor informatie-overdracht die­
nen zich Teletekst en Viewdata aan. 
Een commissie 'Viewdata en Land­
bouwvoorlichting' heeft de voorkeur 
uitgesproken voor Viewdata. Achter­
eenvolgens is nagegaan of dit medi­
um past bij de doelstelling van de 
landbouwvoorlichting, voor welke 
doelgroepen het kan worden ge­
bruikt en welke soort informatie 
voor Viewdata het meest geschikt is. 
De commissie is van mening dat 
Viewdata een agrarische vraagbaak 
voor iedereen dient te zijn. Vervol­
gens zijn nog behandeld de invoer 
van de informatie in het Viewdata-
systeem en de gevolgen voor de 
voorlichting. Over het algemeen zijn 
deze naar verwachting vrij beperkt. 
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BIJLAGE 6a: V8 
SAWENVATTING BEDRIJFS- EN FINANCIERINGSBEGROTINCEN 
Omschrijving Plan 
Rentabiliteit 
Total* geldopbrengst 
Totaal saldo 
Arbeidsopbr.v.d.ondern. 
Ondernemersoverschot 
Opbrengst per ƒ100,-kosten 
Liquiditeit 
Arbeidsopbr.v.d.ondern. 
Renteverschil 
Ondernemersinkomen 
Gezinsinkomen 
Totaal inkomen 
Besparingen 
Afschrijvingen 
Aflossingen 
Toename liquide middelen 
• 
Solvabiliteit 
Leningen en kredieten na 
invest, op max. moment 
Eigen vermogen na invest, 
op max. moment 
Totaal vermogen na 
invest, op max moment 
Eigen vermogen in % van 
het totale vermogen 
• • 
BIJLAGE 6b: T V10 
Ko»ten vergelijkingsoverzicht 
Periode ...... t/m Tot en met deze period e 
• 
kosten soorten 
vervacht werkelijk werkelijk verwacht werkelijk werkelijk werkelijk • of -
bedrijf bedrijf per ha bedrij f bedrijf per ha per ha 
_ plantait. + sud 
braad«tof • 
se*tatoffan -
•fee» tri j dingnid. 
overige middelen 
«.d.d. 
vrachtkosten . 
Afzetkosten 
rente omlopend 
•eraogen 
ïoeger. kst. tot. 
rente 
afschrijving 
onderhoud 
K+A-t-0 totaal 
..bet. loon vaste sec « 
bet. loon losse aec • 
bet. loon overwerk 
Soc.las ten/loonbe > • 
ber. loon gezinsl. 
ber. loon ondero. 
arbeidskst. tot. 
elektra 
water 
over. alg. kosten 
alg. kosten tot. 
Totaal 
Opbrengsten 
Resultaat • 
Investeringen 
TTT.TT.AfVE 7: Bedrijfsregistratie tuinbouw door V.L.B, 
» C O R  U r s  f t C Q X  
•qrNGGTMXEN 
S T ft A T I E T U X N V O U W  aaw«*: Ol ttt/prtart dataai 23-04-9» «(Jdt 13.» UM • Ol «fd.t 02 <Nt«tMrtmuM*rl 10.00.00000 v«r*la«par iada 24-03-aS t/a 30-04-A5 
data par i adal 1taaltparioda1«a*1ddaIda 
mehr i Jv 1 im van «aak 13 1 Ivan 20-12-84 |«»ll jktiirt» 
. t/a waali 16 1 |t»t 20-04-85 \bmdr1Jv«n 
«•Mal DMr i Jvtn 1 1 1 » 1 M*a van htt aaw*» toaaten 1 1 1 tomaten 2 ras Angela 1 1 1 3 plant-/iaa id*tu» 201284 1 1 1 4 bnIMitu van da s««>1 ISO 38 t 1 1 1 S •inddatiM van da oo«at 1 1 1 
« aantal taaltda9anlp lantdatua tot »Inda io««t 1 1 1 
10 opbrangat in k«/ttuki par a2 ttrttrln« I 2. M 1 1 3.01 1 2.54 11 •ortarina II 0.73 1 t 0,86 1 0,70 12 «•rttrlix III 0,21 1 1 0,3? 1 0,25 13 •«rttrin« IV 1 1 1 14 Ovari9« aortarinean 0,09 1 1 0,]) 1 0,05 15 totaal all* tcrtirin««n 3.63 1 1 4,30 1 3.54 IS parcanta«a aortar i i>9/kw« 11 tal t I r»«p.II rasp.III 70:20:8 1 1 70:20:7 1 72:20:7 18 parcantaea («rt*rin«/kMli1tit IV r aap. o var 19a 0:2 1 1 0:3 1 0:1 21 p lantd ichtha idl aantal p lantan/zadan par «2 1 1 2.06 1 2.05 22 «asvarbruik in a3 par a2 5.50 1 1 33.03 1 35,00 23 alactr ic i tai tavarbruik in Kwh par a2 0,60 1 1 3,50 1 3.71 30 opbrangatan in «ld par.«2 14,75 1 1 18,27 1 14,80 
36 aiddanprija alla tartor ingati 4.06 1 1 4,06 1 4,10 37 P lantan/iaad9oad in «Id par «2 1 1 4,82 1 4,80 38 brandatofkoatan par a2 2,28 1 I 14,82 1 14,36 39 alactr le i tai takostan par a2 0,11 1 1 0,66 1 0.72 
SO OPBRENGST HIN F1.ANTKOSTEN HIN ENERGIEKOSTEN par *2 12,35 1 1 - 2 .05 1 - 5.08 
60 opbran9Stan in k9/atuka par *3 9as 0,65 1 1 0,11 1 0,10 AI opbran«atan in kg/atuka par ta*ltd*9 par a2 0,13 1 1 0,03 1 0.03 70 009at- an varwark i ntturan par lOOC «2 40 1 1 50 1 50 71 «awasvartor®in9«uran par lOOO *2 30 1 1 160 1 190 72 ovari9a taalt- an al«aaana uran par lOOO «2 10 1 1 20 1 30 73 totaal uran par 1000 a2 80 1 1 250 1 270 74 «••rknora v.h.oo9*tan in ainutan/100 a*nhad*n<k9/«tuk»> 66 1 1 64 1 85 75 oo9«tprast«tla In «uldana par oo«atuur 369 1 1 365 1 296 
B C O R  I  J  F  S R C  C  I  S  1  R  A 1  1  l T  U  1  N  B  0  U  M datua 23 - 04-'85 tijd: 13.30 blad 9 varalagpariode 24 - 03-85 t/a 23-04-65 
Bedrijfsvergelijkend overzicht tomaten Periode: plantdatun t/m 23-04-85 
kengetal 
1 1 1 3 
i • i ! 10 101 21 211 30 301 38 381 ! 50 50 ! 60 73 
OBelnaiers-
rumers 
)plant/ j begin 
Jzaai ! (Mun 
J etatun j oogst 
1 1 
jst)kg/«{ 
! d. per. 
1 
qfcr. 
(st)kg /m' 
t/m per. 
rsndstof 
m'/m' 
d. per. 
branfetof 
m'/m' 
t/m per. 
fjtir. 
gld /m1 
d.per. 
opbr. 
gld /m' 
t/m per. 
brandstof 
gld /m' 
d.per. 
bi a dBtofl saldo 
gld /m' ! gld /m* 
1 
t/m per.J d.per. 
saldo ! aptr. 
gld /m' ! !<g(st)/»i' 
apB 
t/ro per. ! t/m per, 
•beid 
! i*tn /»' 
I 
! t/m per. 
o
 
o
 
o
 00000 |20 _ 
i 
12 ;i 03 ! 3,63 3,63 5,50 33,03 14,75 14,75 2,28 
i 
13,55! 12,35 
1 
-/- 4,3o'i 0,110 
I 
i 0,250 
o
 
o
 
o
 
00002 !" - 12 [16 - 03 1 3,61 3,61 5,49 32,99 14,64 14,64 2,27 13,55] 12,25 -/- 4,4lJ 0,109 i 0,248 
5 ! 18 - 12 |l5 - 03 ! 3,64 3,64 5,60 33,81 14,81 14,81 2,32 13,78! 12,37 -/- 4,47! 0,110 ! 0,251 
10 iis - 12 jlj - 03 ! 3.65 3,69 5,61 33,42 14,84 15,09 2,33 13,87 j 12,39 -/- 4,38! 0,111 ! 0,254 
15 
I16 
- 12 '15 - 03 j 3,30 3,39 5,45 33,25 13,35 13,35 2,26 13,80 ! 10,97 !-/- 5,95j 0,102 ! 0,233 
16 |20 - 12 J17 - 03 ! 3,41 3,41 5,47 33,01 13,46 13,46 2,25 13,69 ! 11,09 -/- 5,73! 0,103 ! 0,235 
17 iia - 12 j17 - 03 j 3,49 3,49 5,59 33,09 13,92 13,92 2,32 13,73! 11,48 -/- 5,31! 0,105 ! 0,240 
1B j» - 12 |16 - 02 ! 3,60 3,60 5,49 33,01 14,56 U,56 2,28 13,54 ! 12,16 [-/- 4,48! 0,109 ! 0,246 
21 •20 - 12 ii - 03 ! 3,69 3,69 5,52 34,10 15,07 15,07 2,29 14,Iii 17,66 !-/- 4,56! 0,106 ! 0,254 
23 •18 - 12 jlB - 03 i 3,34 3,34 5,41 33,11 13,05 13,05 2,25 13,74 i 10,68 i-/- 6,19! 0,101 ! 0,230 
25 j16 - 12 il 7 - 03 ! 3,51 3,51 5,48 33,14 14,03 14,03 2,77 13,75 J 11,64 !-/- 5,22! 0,106 ! 0,242 
26 |19 - 12 |15 - 03 i 3,59 3,59 5,50 33,04 14,50 14,50 2,26 13,55 i 12,10 i-/- 4,55! 0,109 ! 0,247 
27 |16 - 12 J16 - 03 j 3,54 3,54 5,47 33,30 14,21 14,21 2,27 13,62! 11.82 i-/- 5,Iii 0,106 j 0,244 
30 !" - 12 J14 - 03 j 3,70 3,72 5,60 33,45 15,14 15,25 2,32 13,88 i 12,70 i-/- 4,13! 0.111 ! 0,256 
50 iia - 12 '15 - 03 j 3,61 3,61 5,49 33,23 14,61 14,61 2,28 13,79 i 12,21 !-/- 4,6ei 0,109 ! 0,249 
56 jl9 - 12 |16 - 03 ! 3,40 3,40 5,42 33,30 13,39 13,39 2,25 13,81 ! 11,02 i-/- 5,92*! 0,102 i 0,234 
59 J20 
1 1 1 1 1 1 1 
12 |18 
1 1 1 1 1 1 
I 
03 i 3,53 
1 
I 
I 
» 
3,53 5,46 32,95 14,15 14,15 2,26 13,67 J 11,77 
1 
t 1 1 
!-/- 5,07! 0,107 
1 1 
1 i 
t 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 
! 0,229 
1 
1 
1 
1 
I 
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
Cent. iio - 12 jl6 - 03 j 3,55 3,55 5,50 33,21 14,26 14,28 2,28 13,75 'l 11,86 !-/- 4,96! 0,107 ! 0,244 
Nor« i» - 12 h 5 - 03 i 3,60 3,60 .*J±. t-3.5 .^5.. iJAJJB... i JAxâ? ..jUi- Li-.AJ'jd.iL-ULT.. .1.JL252. 
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BIJLAGE 8 
fdk 
ENQUETE 
Dit is een enquete om inzicht te krijgen in wat er geregistreerd en 
vergeleken wordt met het doel om tot een betere opzet en lay-out van 
formulieren voor bedrijfsvergelijking te komen. 
Er moet een uniforme vergelijking van de gegevens tot stand komen, dit 
is ook noodzakelijk wanneer je wilt automatiseren. 
Deze enquete wordt gehouden onder tuinders, die meedoen in een 
a) excursiegroep - enige registratie en vergelijking 
b) bedrijfsregistratiegroep - beperkte registratie en vergelijking 
o.a. via studieclub en veiling 
c) bedrijfsvoeringgroep - uitgebreide registratie en vergelijking 
Enkele begrippen; 
Bedrijfsvergelijking kan intern en extern gebeuren: 
* Interne vergelijking: vergelijken van gegevens van het eigen 
bedrijf met eigen gegevens van andere jaren, andere afdelingen, 
andere teelten of van andere gewassen. 
* Externe vergelijking: hieronder vallen vele vormen van 
vergelijking. Bij externe vergelijking kan men denken aan 
vergelijken van gegevens van het eigen bedrijf met 
- gegevens van andere bedrijven met een ongeveer gelijk teeltplan 
en een gelijke teeltwijze 
- normen uit "Kwantitatieve Informatie" 
- gegevens uit rubrieken van vakbladen, zoals arbeidsgegevens en 
stralingsgegevens, gasverbruik en opbrengstgegevens 
- groepsgemiddelden van eigen veiling en/of van andere veilingen 
etc. 
* Een teelt of partij is een groep planten die dezelfde startdatum 
hebben, op dezelfde wijze geteeld worden en van hetzelfde ras of 
cultivar zijn. 
vb. Onder een teelt of partij valt een teelt van komkommers, ras 
'Lucinde', de teelt vindt plaats op grondverwarming, de plant-
datum is 20 december en de teelt vindt plaats in één afdeling. 
Zodra je met een ander ras, een andere plantdatum, een andere 
teeltwijze of een andere afdeling te maken heeft spreek je over 
een andere teelt of partij. Eenzelfde teelt/partij kan nooit in 
meer dan êên afdeling staan want twee afdelingen zijn nooit 
volkomen identiek. 
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Naam : 
Adres : 
Gewas(sen) : 
Karakteristiek van het bedrijf : 
Grootte: 
Aantal afdelingen: 
Verwarmingstype: 
Teeltwijze (steenwol, grondverwarming, etc.)! 
Aantal ondernemers: 
Aantal vaste medewerkers: 
REGISTRATIE 
1 Aan welke groep doet U mee ? 
0 excursiegroep o.l.v. een voorlichter 
0 registratiegroep 
0 bedrijfsvoeringsgroep 
0 andere nl: 
2 Registreert U in het groene boek ? 
Ja/Nee Nee: 5 
3 Registreert U behalve in het groene boek ook nog op andere wijze ? 
Ja/Nee Nee: 7 
4 Indien U behalve in het groene boek ook nog op andere wijze 
registreert, op welke wijze registreert U dan ? 
0 formulierenset bedrijfsvoering 
0 bedrijfsvergelijkingsformulier verstrekt door de voorlichter 
0 andere wijze nl: 
4^ Indien U op een andere wijze registreert, welke gegevens registreert U 
dan ? 
naar vraag 7 
5 Indien U niet in het groene boek registreert is dit dan omdat U: 
0 Het groene boek te dik vindt, zodat het afschrikt, en dat het 
daardoor veel tijd zou kosten. 
0 Het groene boek te moeilijk vindt. 
0 Geen tijd voor uitgebreid registreren heeft. 
0 Andere.reden(en), namelijk: 
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6a U registreert niet in het groene boek, wel op een andere wijze, op 
welke wijze registreert U dan ? 
0 formulierenset bedrijfsvoering 
0 bedrijfsvergelijkingsformulier verstrekt door de voorlichter 
0 andere wijze nl 
6^ Indien U op een andere wijze registreert, welke gegevens registreert U 
dan ? 
Naar vraag 8 t/m 11 
HET GROENE BOEK 
in kolom 'methode' 
Is dit 
Indien U in het groene boek registreert, wilt U dan in onderstaande 
tabel: 
* in kolom 'onderdelen' aankruisen welke onderdelen uit het groene 
boek U registreert 
per onderdeel aangeven hoe U registreert. 
- over het hele bedrijf (een B invullen) 
- per afdeling (een A invullen) 
- per gewas (een G invullen) 
- per teelt/partij (een T invullen) 
in kolom 'frequentie' aangeven hoe vaak U de gegevens registreert. 
Is dit - per jaar (een J invullen) 
- per periode (een P invullen) 
- per week (een W invullen) 
- per dag (een D invullen) 
in kolom 'personen' per onderdeel aangeven wie er registreert. 
Is dit - de ondernemer (een 0 invullen) 
- de echtgenote (een E invullen) 
- een personeelslid (een P invullen) 
onderdelen methode frequentie personen 
* Algemene bedrijfs-
en teeltgegevens 
* Teeltomstandigheden, 
analyse onderzoek, 
gewasbescherming 
* Arbeid 
* Gas- en electrici-
teitsverbruik 
* Opbrengstgegevens 
* Kosten en de finan­
ciële administratie 
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2 2 2 8 Indien U per m registreert, gaat U dan uit van bruto m /netto m ? 
2 2 N.B. Aantal netto m = aantal bruto m - paden. 
9a Indien U arbeid registreert, maakt U dan gebruik van werkbriefjes ? 
Ja/Nee 
9^ Indien U gebruik maakt van werkbriefjes, maakt U deze zelf ? 
Ja/Nee 
9C Indien U niet zelf Uw werkbriefjes maakt, om welke werkbriefjes gaat 
het dan ? 
10a Rekent U bij de arbeidsregistratie koffiepauzes mee ? 
Ja/Nee 
10*3 Indien U koffiepauzes meerekent, rekent U deze dan toe aan het werk 
voor de pauze/na de pauze/aan ieder de helft ? 
11 Wanneer U kosten registreert, doet U dit dan inclusief/exclusief 
B.T.W. ? 
Komt U van vraag 6, dan naar vraag 22 
12a In rubriek 21 van het groene boek kan een totaal plaatje van het 
Bedrijfsresultaat worden gemaakt, wanneer de voorgaande rubrieken 
worden geregistreerd. 
Gebruikt U rubriek 21 van het groene boek ? Ja/Nee 
Nee: 13 
12^ Voor de kosten duurzame produktiemiddelen wordt een norm weergegeven. 
Gebruikt U deze norm ? 
Ja/Nee 
Ja : 13 
12c Zo nee, waarop baseert U dan de kosten van duurzame produktie­
middelen ? 
13 Gebruikt U het blanco formulier uit het groene boek ? 
Ja/Nee 
Nee: 14 
13^ Wanneer U het blanco formulier wel gebruikt, wat registreert U hier 
dan op ? 
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14a Gebruikt U, wanneer U een overzicht/samenvatting invult de samen­
vatting uit het groene boek ? 
Ja/Nee 
Ja : 15 
14^ u gebruikt niet de samenvatting uit het groene boek, waarom niet ? 
Naar vraag 17 
15 Vindt U het wenselijk om in de samenvatting van het groene boek bij 
rubriek 11 t/m 15 de kosten ook per m te kunnen weergeven ? 
Ja/Nee 
16 Welke gegevens, onderwerpen mist U in de samenvatting van het groene 
boek en welke zijn overbodig ? 
Gegevens die u mist: 
Gegevens die overbodig zijn: 
DE DISTRIBUTIE VAN HET GROENE BOER 
17 Het groene boek wordt door de Rabo-bank gedistribueerd. Vindt U dit 
een juiste manier ? 
Ja/Nee 
17^ Indien U dit geen juiste manier vindt, op welke wijze moet dit dan 
gebeuren ? 
0 via de veiling 
0 via het boekhoudbureau 
0 andere wijze nl.: 
18 Heeft U nog formulieren van het groene boek nabesteld ? 
Ja/Nee 
Nee: 18e* 
18 Wanneer U dit wel heeft gedaan, hoe is dit bevallen ? 
Goed/Slecht 
18 Indien dit slecht bevallen is, wat moet er volgens U veranderen ? 
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18 Wanneer U geen formulieren heeft nabesteld, is dit dan omdat: 
0 het nabestellen niet duidelijk was 
0 nabestellen te duur was 
0 niet het juiste pakket werd geboden 
0 andere reden(en) nl. : 
DE LAY-OUT VAN HET GROENE BOEK 
19 Bent U tevreden over de opzet van het groene boek (formulieren van 
diverse teelten in ëën map) 
Ja/Nee 
Ja : 20 
19*5 Zou een gewasgericht boek (voor ieder gewas een apart boek, met 
compleet alle formuliere voor éên jaar) voor U beter zijn ? 
Ja/Nee 
Nee: 20 
Q 19 Wanneer U vindt, dat het groene boek gewasgericht moet zijn, blijft U 
bij Uw mening wanneer de prijs hierdoor in de toekomst + ƒ 75,— 
wordt. 
Ja/Nee 
20a Het groene boek 1984 is t.o.v.de vorige (1983) op een aantal punten 
gewijzigd. Ervaart U deze wijzigingen als positief/negatief ? 
20^ Indien U dit als negatief heeft ervaren, welke zaken hadden naar uw 
mening niet gewijzigd moeten worden ? 
21 Heeft U in het algemeen nog iets over de lay-out van het groene boek 
op te merken ? (qua omvang, toelichting op het gebruik etc.) 
ALGEMEEN 
22 Hoe lang doet U al aan enige vorm van bedrijfsregistratie ? 
23 Hoeveel tijd besteed U en/of Uw personeel en/of Uw vrouw in totaal per 
week aan bedrijfsregistratie ? 
0 minder dan een half uur 
0 tussen een half uur en één uur 
0 tussen êên uur en twee uur 
0 meer dan twee uur 
24 Hoe ziet U zelf het nut van registreren, wat denkt U eraan te hebben ? 
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BEDRUFSVERGKLIJKING 
25 Vergelijkt U de gegevens intern/extern/beide ? 
26 Wanneer U de gegevens intern vergelijkt, doet U dit dan tussen: 
0 jaren 
0 afdelingen 
0 gewassen 
0 teelten 
27 Wanneer U de gegevens extern vergelijkt doet U dit dan per: 
0 m 
0 gewas 
0 teelt 
0 andere manier nl.: 
28 Wanneer U al enige tijd aan vergelijking doet, welke effecten heeft 
dit voor Uw bedrijfsvoering tot gevolg gehad ? 
Wilt U in onderstaande lijstje aankruisen of U 
- naar aanleiding van gegevens die door bedrijfsregistratie en verge­
lijking naar voren zijn gekomen - bepaalde investeringen gedaan heeft, 
of er teeltwijzigingen hebben plaatsgevonden etc. Wilt U tevens toe­
lichten welke investeringen U gedaan heeft en welke veranderingen er 
hebben plaatsgevonden etc. ? 
0 aanschaffingen/investeringen nl: 
0 teeltwijzigingen nl: 
0 personeelswijziging nl: 
0 andere wijze van registreren nl: 
0 andere effekten nl: 
BEDRÏJFSVEKGELIJKING AAN DE HAND VAN HET GROENE BOER 
29 Doet U aan bedrijfsvergelijking met behulp van het groene boek ? 
Ja/Nee 
Nee: 31 
30a Indien U aan vergelijking doet met behulp van het groene boek, wilt U 
dan in de hierna volgende tabel waarin alle rubrieken uit het groene 
boek staan (deze tabel staat vermeld op de volgende pagina): 
- in kolom 'wordt vergeleken' aankruisen welke rubrieken u vergelijkt 
- in kolom 'oorspronkelijke getallen' aangeven of u van die rubriek 
de oorspronkelijke getallen per dag en/of per week en/of per 
periode vergelijkt. Wilt u dit met een 'i' aangeven wanneer U dit 
intern,vergelijkt en/of met een 'e' aangeven wanneer U dit extern 
vergelijkt. 
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- In kolom 'totaal' die rubrieken aangeven waarvan u de totalen ver­
gelijkt 
Wilt U dit met een '1' doen wanneer U dit Intern vergelijkt en/of 
met een 'e' wanneer U dit extern vergelijkt 
- In kolom 'cumulatief' die rubrieken aangeven waarvan U de cumula­
tieve bedragen vergelijkt 
Wilt U dit met een '1' doen wanneer U dit intern vergelijkt en/of 
een 'e' wanneer U dit extern vergelijkt. . 
- in kolom 'm ' met een '1' aangeven wanneer U die rubriek per m 
intern vergelijkt en/of met een 'e' aangeven wanneer U die ru­
briek per m extern vergelijkt 
- in kolom 'zinvol' die rubrieken aankruisen waarvan U vindt dat het 
zinvol zou zijn om die te vergelijken (U moet dan dus ook rubrieken 
aankruisen waar U - om welke reden dan ook - nog niets mee doet). 
wordt ver­
geleken 
oorspronkeli jke 
getallen 
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30 U heeft in de kolom 'zinvol' een rubriek aangekruist, die U niet 
vergelijkt. 
U registreert deze rubriek wel/niet ? 
Niet: 3od 
£ 30 Indien U deze rubriek wel registreert, waarom vergelijkt U dan niet ? 
30e* Indien U deze rubriek niet registreert, wat is daarvan dan de reden ? 
g 30 Het tussensaldo is een moeilijk begrip. Zijn er afspraken gemaakt om 
dit ook extern te kunnen vergelijken ? 
Ja/Nee 
Nee: 30® 
30* Zo ja, wat zijn dan die afspraken ? 
308 U gebruikt het blanco formulier en U vindt het zinvol dat er 
vergeleken wordt betreffende een bepaald onderwerp. 
Welk(e) onderwerp(en) ? 
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ANDERE VORMEN VAN BEDRIJFSVERGELIJKING 
31 Doet U aan bedrijfsvergelijking aan de hand van: (a.u.b. erachter 
vermelden of U dit per dag, week, 2 weken, periode etc. doet). 
0 bedrijfsvergelijkingsoverzichten verkregen van de voorlichter 
per 
0 bedrijfsvergelijkingsoverzichten (opbrengsten) van de veiling 
per 
0 formulierenset bedrijfsvoering voor het maken van begrotingen 
per 
0 normen uit kwantitatieve informatie voor de glastuinbouw 
zoals 
0 arbeidsnormen per 
0 gasnormen per 
0 opbrengstnormen per 
0 kosten per 
0 andere nl.: 
per 
per 
0 gegevens uit rubrieken van vakbladen zoals 
0 arbeidsgegevens per 
0 stralingsgegevens per 
0 opbrengstgegevens per 
gasverbruik per 
0 andere nl.: 
per 
per 
0 andere vormen nl. : 
per 
per 
32 Wanneer U in een excursiegroep, registratiegroep of bedrijfsvoerings-
groep zit bent U met vergelijkbare bedrijven in êén groepje ingedeeld 
(hetzelfde gewas, dezelfde plantdatum, etc.) 
Vindt U dat U ook informatie vanuit andere groepen met andere 
gewassen, andere teeltwijzen en andere plantdata etc. moet krijgen, 
zodat U ook daarmee kunt vergelijken ? 
Wilt U in onderstaande rijtje die groep(en) aankruisen, waarvan U ook 
informatie zou willen hebben en wilt U achter Uw keuze(n) vermelden 
hoe vaak U die informatie wilt ? 
Is dit - per week 
- per periode 
- per half jaar 
- per jaar 
0 andere groepen met vergelijkbare bedrijven per 
0 groepen met andere plantdata , per 
0 groepen met andere teeltwijze per 
(bv. grond i.p.v. steenwol) 
0 groepen met andere gewassen per 
33a Indien U (in excursiegroepsverband) gebruik maakt van bedrijfsverge­
li jkingsoverzichten van een voorlichter, welke onderwerpen vindt U dan 
belangrijk ? 
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33b Gebruikt U dit overzicht naast de samenvatting uit het groene boek ? 
Ja/Nee 
33e Welke gegevens/onderwerpen mist U in het bedrijfsvergelijkingsover­
zicht van Uw voorlichter en welke zijn overbodig ? 
Gegevens die U mist: 
Gegevens die overbodig zijn: 
Vragen 3^ t/m 3R beantwoorden indien U gebruik maakt van de bedrijfs-
vergelijkingsoverzichten van de veiling (hoofdzakelijk opbrengsten). 
34 Bent U tevreden over deze service van de veiling ? 
Ja/Nee 
35 Zou U deze overzichten uitgebreid willen zien met meerdere gegevens ? 
Ja/Nee 
Nee: 36a 
35^ Aan welke gegevens denkt U dan ? 
3 36 Zou U bepaalde gegevens vaker willen krijgen dan wat nu het geval is ? 
Ja/Nee 
36b Welke gegevens en hoe vaak wilt U die ? 
Gegevens Frequentie 
Nee: 37a 
g 37 Vindt U het nuttig om een aantal keren per seizoen de gegevens geza-
melijk te bespreken ? 
Ja/Nee 
37k Hoe vaak zou U dat willen ? 
0 1 keer per periode 
0 1 keer per 3 perioden 
0 2 keer per jaar 
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38 Vindt U het wenselijk om in de toekomst bij bedrijfsvergelijking 
gebruik te maken van: 
O groepsmiddelen van andere veilingen 
per 
0 vergelijkingsoverzichten van boekhoudbureaus 
per 
0 vergelijkingsoverzichten van anderen nl. 
ALGEMEEN 
39 Hoe lang doet U al aan enige vorm van bedrijfsvergelijking 
(schatting) ? 
40 Hoeveel tijd besteedt U en/of Uw personeel en/of Uw vrouw in totaal 
per week aan bedrijfsvergelijking ? 
0 minder dan een half uur 
0 tussen een half uur en één uur 
0 tussen één uur en twee uur 
0 tussen twee en vier uur 
0 meer dan vier uur 
41 Hoe ziet U zelf het nut van vergelijken; wat denkt U eraan te hebben ? 
BEDRIJFSBEGROTING 
Vragen 42 t/m 51 alleen beantwoorden indien U aan bedrijfsbegroting 
doet. 
42a Indien U aan bedrijfsbegroting doet, doet U dit dan aan de hand van de 
'formulierenset bedrijfsvoering' ? 
Ja/Nee 
Ja : 43 
42^ Wanneer U geen gebruik van de 'formulierenset bedrijfsvoering' maakt, 
welke formulieren gebruikt U hier dan voor ? 
Naar vraag 48 
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43 Wilt U, wanneer U gebruik maakt van de formulierenset bedrijfsvoering, 
in de onderstaande tabel aankruisen welke formulieren U invult, welke 
U vergelijkt en of U deze intern of extern vergelijkt. 
formulier invult Vergelijken intern extern 
Al 
A2 
A3 
A5 
A6 
VI 
V2 
V2a 
V3 
V4 
V5 
V6 
V6a 
V7 
V8 
conclusies 
V9 (Cl) 
VIO (C2) 
UI 
U2 
U3 
U4 
U5 
a 44 Bent U tevreden over deze bedrijfsvoeringset ? 
Ja/Nee 
Ja : 45 
44^ Wanneer U er niet tevreden over bent, wat moet er volgens U dan aan 
veranderen ? 
Ho 
45 Welke kengetallen mist U in formulier V8 ? (samenvatting) 
46 Wat zijn uw ervaringen m.b.t. 
voeringset ? 
de externe vergelijking van de bedrijfs-
47 Indien U de U-formulieren niet gebruikt, registreert U deze gegevens 
dan in het groene boek ? 
Ja/Nee 
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H A 47 Wanneer U in vraag 47 met nee heeft geantwoord, waar registreert U 
dan deze gegevens ? 
48 Rekent U voor een begroting naast het huidige teeltplan wat U voor 
het komende seizoen wilt gaan doen ook alternatieve teeltplannen 
door ? 
Ja/Nee 
Nee: 50 
49 Indien U dit wel doet, hoeveel alternatieve teeltplannen rekent U dan 
door ? 
50 Hoe lang doet U al aan bedrijfsbegroting ? 
51 Hoeveel tijd besteedt U en/of Uw vrouw en/of Uw personeel in totaal 
per week aan bedrijfsbegroting ? 
0 minder dan een uur 
0 tussen één uur en twee uur 
0 tussen twee uur en vier uur 
0 meer dan 4 uur 
DE VERWERKING VAN GEGEVENS 
a 52 De verwerking van gegevens door uzelf kost vrij veel tijd (indien het 
niet geautomatiseerd is), zeker wanneer U steeds meer gaat registeren, 
vergelijken en begroten. Lijkt het U gewenst om het gegevens verwer­
kende gedeelte aan een ander over te laten ? 
Ja/Nee 
Ja : 53 
5 2 ^  Indien U  dit niet wenst, waarom niet ? 
Naar vraag 55 
53a Indien U dit wenselijk vindt, aan welke instantie(s) denkt U dan ? 
0 boekhoudbureaus 
0 adviesbureaus 
0 veiling 
0 bank 
0 opsplitsing van taken bijv. kosten en financiële zaken door de 
boekhoudbureaus, opbrengstgegevens door de veiling, teelttech-
nische zaken door een adviesbureau 
0 andere nl.: 
Indien U aan een opsplitsing van taken denkt, heeft U hier dan een 
suggestie voor ? 
Welke voor- en nadelen ziet U bij verwerking en vergelijking door de, 
door U in vraag 45a gekozen instantie, t.o.v. verwerking door uzelf ? 
voordelen: 
nadelen: 
Het samenstellen van vergelijkingsoverzichten (m.b.t. externe verge­
lijking) zal moeten gebeuren door tussenkomst van een instantie. Aan 
welke instantie(s) denkt U dan ? 
0 boekhoudbureaus 
0 adviesbureaus 
0 veiling 
0 bank 
0 opsplitsing van taken, bv. kosten en financiële zaken door boek­
houdbureaus, opbrengstgegevens door de veiling, etc. 
0 andere nl: 
Indien U aan een opsplitsing van taken denkt, heeft U hier dan een 
suggestie voor ? 
Voor de begeleiding bij de interpretatie van vergelijkingsoverzichten 
en het geven van advies naar aanleiding van conclusies/gegevens die 
hierbij naar voren zijn gekomen zou U de hulp van derden kunnen in­
roepen. Is dit gewenst ? 
Ja/Nee 
Nee: 57 
U vindt het wel gewenst; door welke instantie(s) zou dit volgens U 
moeten gebeuren ? 
0 boekhoudbureaus 
0 adviesbureaus 
0 veiling 
0 bank 
0 overheidsvoorlichting 
0 opsplitsing van taken, bv. kosten en financiële zaken door boek­
houdbureaus, opbrengstgegevens door de veiling, etc. 
0 andere nl: 
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56e Indien U aan een opsplitsing van taken denkt, heeft U hier dan een 
suggestie voor ? 
VIEWDATA 
57 Heeft U een aansluiting op een vieuwdatasysteem ? 
Ja/Nee 
Ja : 59 
58a Overweegt u een aansluiting op een vieuwdata systeem te nemen ? 
Ja/Nee 
Nee: 62 
58^ Zo ja, welk systeem ? 
0 koppeling met veilingcomputer m.b.t. eigen opbrengstgegevens 
0 databank 'Tuinbouw en Handel' 
0 andere nl: 
58e Indien U overweegt een aansluiting op een vieuwdatasysteem te nemen, 
wat voor soort gegevens zou U dan willen kunnen oproepen ? 
Naar vraag 62 
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59 Wilt U aankruisen op welk systeem U een aansluiting heeft ? Wilt U 
tevens aankruisen welke gegevens U opvraagt ? Wilt U erachter 
vermelden hoe vaak U die gegevens opvraagt ? Is dit: 
- per dag 
_ + 3 keer per week 
+1 keer per week 
- een paar keer per maand 
0 koppeling met veiling computers m.b.t. eigen opbrengstgegevens 
.. keer per 
0 databank 'Tuinbouw en Handel' 
0 dagelijks prijsberichten ... keer per 
0 verwachte dagaanvoer ... keer per 
0 marktsituatie (wekelijks) ... keer per 
0 Nederlandse aanvoer en prijsgegevens 
per produkt per week 
... keer per 
0 KCB exportcijfers ... keer per 
0 oogstinformatie v.h. buitenland ... keer per 
0 nieuwsflitsen onder redactie van 
'Groenten en Fruit' en 'Vakblad' 
... keer per 
0 informatie over CBT-besluiten ... keer per 
0 PGF besluiten en EG-mededelingen ... keer per 
0 weerberichten ... keer per 
0 valutakoersen ... keer per 
0 salarisberekening ... keer per 
0 advertenties ... keer per 
0 nieuws van proefstation en ... keer per 
voorlichting 
0 andere nl. : . 
gegevens die U opvraagt : ... keer per 
... keer per 
... keer per 
60 Vindt U in het algemeen de gegevens die U kunt opvragen d.m.v. het 
vieuwdatasysteem waarover U beschikt zinvol voor Uw bedrijf ? 
Ja/Nee 
61 Wat voor soort gegevens zou U nog graag via Uw vieuwdatasysteem willen 
opvragen, welke nu nog niet opgevraagd kunnen worden ? 
62a Ziet U mogelijkheden voor een vieuwdatasysteem om ook het een en het 
ander aan (externe) bedrijfsvergelijking te doen ? 
Ja/Nee 
Ja : 63 
62^ Zo nee, waarom niet ? 
63 Verwacht Ù dat bedrijfsvergelijking via een vieuwdatasysteem sneller 
en gemakkelijker zal verlopen ? 
Ja/Nee 
